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REI.I$R.IUE PRELIMII{ÀBE
Toutes les données, repriseà d.ans cette publication (prix, préIèvenents,
e.a.) peuvent être consirlérées comme déflnitives, souc réserve toutefois
des fautes drj-mpression éventuelles ou des modifications, apporüées
uItéri-eurement aux données, qui ont servi de base pour 1e caJ.êu1 des
noyennes.
VORB,TqERKUNG
A}Ie in diesem Heft aufgenoninenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnittea getlj-ent haben.
NOTA PRELIMINÀRE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezz!, prelievi ed altri)
possono essere consi-derati come definitivl-, con riserva üuttavia ad
eventuali emori di stanpa o ad ulteriori noctifiche apportate ai tlatL
che sono serviti da base per i3- calcolo deIle med.ie.
OPI,TERKING VOORAF
ALl-e in deze publicatie opgenonen gegeve4s (priizen, heffingen, e.d. )
kunnen a1s definitief wordea beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in ile grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
Eclalrcl.sgeEeats concormnt 1oa prlx de Ia vlandê ds porc (prlx fLréE of prlr de urché)
ot 1os pFéIàeêûents À 1'lEportatton roprla dan6 oêtùê publLcatlon
Eltgryro!.
11 a 6té p!éw! !êr Ia ÿolo du RàSloEoEt no 20/62/@ du 4.4.1962 (Jo@l offlclel no 3o au zo.4.t96z),
que I'or8alletlotr co!@no do6 @rchés sêraltt dans 19 oecteur do la vlands de polct étab1l,o gradueltgEent
À partlr du æ Ju1116t 1962 ot qu6 o€tto orSulstlo! de @rcbé coEportolalt prlrclpa1oEsÀt u réglEê dê
préIàvgEonts itrtrscoE@mutaltog ot do pré1àvotont6 onyêls Iss paya tlorai oalculés nota@olt su! la ba6g
dcs prir dlo€ odréaloa fourragàroe.
Lrlnstaulatl.ont À partLr du lor lutllot 1967, d'u réBlEo ils prlr ulqu6 dos céldalos dâD§ la CoMÀuté
a conduLt À la réall@tl,oB â cotto dato dlua @rohd uLquê dds 1o Boctèr d6 1â yr,ùôo do tEro. Il oa ost
résulté la dpprêê6lon de6 prélàvoDonts lntracomEutallos.
I. @gEI!
A.@,
j.g-Egg. (RàgloEoEt Ào 721/6?/ciEx. 
- 
ùt. 4)
confoméûont à l'art. 4 du eàBleroEt no ].2L/6?/@E dÉ :-r.6.fg6? (,rourul offlctol Do 11?. lOè@ aDéo,
du 19.6.1967) portdt or8Ànletloû coE@Eo iloB @ohés dda 1ê seôtor do la ÿLdalo al6 porcr 1o CoEoLl,
Etatut 6ü pmposltlon do la Co@l,sslon, frro aEuolleEort IÉur Ia Co@utd âyùt 1o 1or aoât, u
prl.r d€ ba6o vâlabLe pour la caEtEgao do co@6rcl.al1ætlo! qul êult ot qul dulo du 1or noeoûbr€ au ,l
ootoblo. Co prl! dlo baso est fÈé pour Iês polo8 abattua do Ia quLttd typo À u alveau to1 qurft coBtrl.-
buê À aBsuter la 6tabtllætl.o! deÊ co86 gu lês @ohés tout sa a'oatralmt pa§ la fo@tl,oa drorcddloEtB
BtruotEs16 dd6 la CoE4@uté.
Prt! d!éctuse r (RèBleEert no r21J6?/@ - a!t. 12)
Ia ComLBslon, apràs co!6Eltatlon du. Cooité do BostloEr füs tr ou la Co@uté dgE pllr drdcluBe.
Cos prù dtéclüso æEt flr6€ À lraydce pour chaquo trtBoatro ot soDt valabloEà putL! dq lor !o-
voEbrs, dlu 1or féEl.or, du ler @l et dE 1o! août. tore do lour fLntloa, 11 sst toEu
ooûpto do 1â valer ilo Ia qEEtlté iliaLlEolts aécesqlres À la prodûotr.oD d'u k8 do vldde do tEro,
oreBt-À-dlro de 1a yaleurt su l€ @ohé EoDdl.alr do6 céréaloa folma8àrês 6t A6 Ia ÿa1er deE autrès
aliagntê. 11 66t éBaloEoat toEu ooEtte doa fraLs 6éaérau do ploduotr.oa ot do oo@olcl,alLEtloÀ.
1;1514qry!@ (nèBloEolt to L2:./6?/@ - art. 4, pù. 2 ot æt. 5 pæ. 1)
ta!6 16 caa oir dles oeæres drr.nteEeatLoD eat déctdéoêr u pllr it'achat À l.htsEoatlo! oBt ftr6, qul!
poEr lo !o!o abattu do la qual!,té tlrpor Eo peut âtre opérleu à 92 ÿ nf tBfdri,or À 85S du prlr do baao.
B. 
. i (t5rpe) (eàBlonelt no Lgz/6?/cEE - æt. 2)
Ls prlr do ba6o et 10 t!r,r drLltow€Btl.oE grappliquobt À dêa lDros âbattu6 dtüo quauté @:roEo (qualtté
tJrps)r ropldsoltqtl.vo de lroffre et ouactdrLséo !u dos prl.r 6oEsible6oût rappmohés. A la qoqlltC tlEo
rdtEldoDt 106 cùoa66e6 dê D@6 dlê la clasEo II d6 la Irlllg co@utal,le al€ olæssEoÀÊ doÊ caoæsos do
po!o6 ddtolElaés pE Ie !èBloB€lt (Cf:E) Ào 2108/7Or À ltoroLu6l.o! do c611o6 d'u pol,al6 lBféller À 70 kl1o-
tra@êa ot tlo collsa d'u polila éBa1 ou dpérj.eu À 160 ktlo8ra@os.
P!rd1àÿe!i6Et6 À 1'lEMtrt!.ont (ÈÉhltênt ao tZt1671æ, 
- 
art. 8)
11s soat ftr6e À f'avæoe pow obaque trlEostr6 ot 6oÀt alpllcabloa 6ur proilulte ÿtsds À ltat. 1€! du pà81. no ].Zt,/6?/C.@,
& oo qul conoæ lo oalou1 des ilivero pré1èveo<i!ü6 À frtûportattoE, 11 faut so rCfdror ar art. 9 ot lO du
!àBLoa@t ro :.zl,/6?/ cæ.
(RàaIo,iônt oo :.z:./6i/Cæ 
- 
art. 1r)
Pou! pêEottr€ 1'e4)ortatlôÀ dos DroduLts dd6 10 soctêu d6 Ia ÿlaldo lDlolnor e! la bàse dos oora ou
des prlx dlo co6 plodultB su ls @rohé ældla].r 1a dlffélonco oDt!ê oos oourE ou prlr ot lês t!18 dals Ia
Col@uté peut âtre coEeerto lrd uo rqstltEtloE À ltsrportatl@. Cetto leatl,tutl,otr ost lE ÉAEo trpu touÈ6
Ia Co@Eut6 et peut âtro dlffdrenctéo ÊeloD 16s dostLlatlo!6.
III. lBf]L.&B.E-!ôregE-@Pou 1'établlsssEolt dos prlx do8 trErcs abattusr ,.1 a étd aEâté 1a LlBto dlvaato tlee @chde ropldBsDtatl,tB
f Ràs1oEoÀt N ztt/ 6? /Ç.§-217469-2@0/?0-224/?2-2?0g/?2)
rr.
.4c!.gcDuo@kffi; (nr)
Eê&9,
.El4e.
!@
LuoEbouE
PaY6-Bea
EoEune IInl
Lrorssoble rlêa @rchés 4Lvdt6 ! qoÀk, tokeronr Chdlorclr BruBSô, Eoro ot ÀEderlooht
!o @rch6 d€ t CoponhàBuo
LroBoeEblo dlos @rohée Bulyata r Btel€foldt BleEoni lrüosèldorfr halkfüt/frallr EâEoÿolr
Rlolr Rrof€ld! l{ÀLÀz, llünchoE, t{lÀatoli §llEborgt
OldoabüBr gtutt8ut.
LrotrEoEblo de6 EÙchés sd.yuts ! BomoB, Argolar Caenr Llllo, parls, Lyosi lletur foulo@o
Ltsasorblq des @lchds sulydts r Ca%!r Pæskoÿ! LLE6dok! EoEorear Cork
Ltonsêablo do6 @ohé6 dlvut6 ! llllaao, Cte@Et Haatoea! t{odo@, par@! Eogglo Ed.llaliacêratÿPor8ia
Ltsnsodblo dg6 uÙchés dr,Etts r LuoEboEgr Esch
Lr.oasoÉblo do6 @!ch6B 6ulvdt6 r ArD.hoE, Bortelr Oa6. Cuyok ÿd tâa6
: (baldfqd.
6
Le @ohd do
ErlllutoruRo! zu den Echstehondl auf8ofuhrton Prel§or fttP gcheolDoflolsch (fgst8osotzto Pt'olse ud llarktprolse)
und AbEobôpfESeD bol de! Elnfuh!
EINLEIflINO
IE do! v6rordEuns Nr. 2O/62,/frO voû 4.4.1962 (AEtsblatt I{r. æ voû æ.\.!962) nrde bo6tt@t, ata6s allo
SeEellBare ltÂtktot8aDlsatioE fut gohrolloflolêch ab ,O. irull 1962 Bohtltteolss eFlchtot slrd! End da6s
dio auf dloso lel6e errlcht6to ttarktorga[lmtloû lû sobentlloho! slD6 BoBeIunB ?oa Absoht,pfuDsen fur clên
lÙon?erkoh! wlsohe! doE llj.tEltodstaaton und Elt drlttên tândsn uEfas6sn eirrl, b6l alolsn Bêrechtrung
ùabgêohder€ dl,o FïttorBètreld6!retso zugrunclg g€Io8t u6rdo!.
I@ zu8e dôr BtlfübruÀ8 ol,lholtlloho! ootroldêDrolse ln dsr ooEêltsclEft eb l. Jult 1962 ÿtril zu rlloa€E
zêltPuDkt oln 86EoLn@Esr ldelkt fU! IlchvollgflelBch hor8ostgllt. Dadlt 6ntflsl6! dlle lnnêr8oE6lDochaft-
lichon AbsohirpfuD8o!.
r. PRSISRE@.I'NO
A. tr€otroaet?tê h6lÂê
0frpdprol6 r( Vêroldma8 rÉ. tLtlîUgtg 
- 
Art. 4)
oêEgss Attlkel 4 do! VêlordnEDg Nt. L2t/6?/ËtO ÿoî lr.6.fg6? (AEtsblatt aoft t9.6.a96?t Lo. Jâbrgug
nr. l17) ilber dlo EeEolne@€ ldarktor8@letlotr fur Sobuel!ênelsch setzt dlêr Rat auf VorBchfa8 d6r
Ro@lÈsion Jâbrtlch eor dêE l. Âugust elnê! Orudprols festt dler Crunilprels ailt fih dte DEohste
Vorkaufsel@li dle voE l. llovoEbor bls ,1. Oktobqr ltiuft. fUr Bo6ch]achtoto gchyolno elner gtaÈilarat-
qualltliti utl dù sor dass er drÀzu bett!â8t, dlo Èel6Btabtllslerog auf al6h lHrktoD zü geEtihrlêl-
aton! ohno zE BllduEB struktulollor uoborschUssg t! dor OoEelDsohaft a filhren.
EltrschleuruR&Eelser (vorordau8 Nt. Lz7/6?/ûtat Afi. )-a)
Dle tro@lssloD setut @ch 
^lh8nng 
dos zustundl8on V€NaltuDgsauoschussss fü! dlo OoBolhschâfÈ
RlDsohlouen8sPrelBo fest. Dle Ellsobloudl8slrrolæ rêrden fllr J6d6s vlert€ljÀhr :lE voraus fest-
Beaetzt udl gelto! ab L. l{ov6Ebg!. L. Fobnu, 1. ldal uÀd 1. august. D[o restsgtzunS êrfolgt
aDhatril dloa Uoltoa ileF ,tr dlg E!'zeu8@8 voE 1 kg gohyêi.nofLglsch orfordorllchen Futtom6l8e, aus-
Sodruckt lD UoltEskt?relsoD fur trbtto!8otr61do uDd Futtotulttol. Aus66rdo6 ùsrd6a dto allgoûelnen
Èz6ugua8ê- uûd Vê@ktua8skoÊtoD beru6k6lohtl8t.
fptoFeEtlops@ÂnahûeBt (V6rordlua8 b. !2f/6?/tl9t Art. 4 Abs. 2 uÀdt Art. 5 Abs. t)
IêE êa InterÿoBtlonÊoaÀDa-hEoa atbt, clrd êln aus doû OruDdDrots âb8oleiteter InteFonttohEtPrels
feat8esettt. Der KaufPrels fllr 8esohlâohtoto Sohrolso do! stùdardquallttit dart dtain ntcht hirhor
â16 92 v.E. ud trloht alotlrlgor al.6 85 ÿ.8. de6 OruDdprolEos sel,n.
DBr Crudprols uBd de! IEtêFêstlonEprelB Bsltoh filr Be6ohlâohtoto gchsolnÊ Elttlerer qualttfit(Stùdarilqmlttât), dlo für da6 AnSobot lopruBontatle lst ud d6ron KemzolchoD dtarlE be€tobtr ateês
dle hêl6g laho bolor'@dor llogôn. Standaralqulltât sind gohreln€bdlfton, allê unter dle Eandstsklesso If
tl6B In der ?orcrclnun8 (Elrc) [r. 2108,/70 fêstaoleg,ten BorolnBchaftllohon E.ndêlBk1sÉuerscho@s fUr gchuelne-
hElftên falloD, o:lt Autuhro derlêDl8on Elt êlDoE zrothtilftonBerlcht eon sênl8or als Zo oalor aohr e1s 160 kB.
II.BECEüITO DEI EÂtrDEtI I.ET DRTTT T L/IEIIDERN
(Yerordlnuag Nr. 1,21,/6?t/Ett1, A*. 8)
IU! dlo ia Arttkel 1 det YorordDun8 Nr. Vf/6L/fifg goeùtoD Zo1lpôslttoDen wtrd vtortê1-
JEhrllch LE ?oraus êr.ng AbBohtipfun8 fêstge66tBt.
las dlio Bereohnun8 aler slûzeln€n Ab6chô?fun8en botrlfftr ÿlrd auf dli€ ArtLk€l 9 ud 10 dêr VorordlnuD8
Ni. Lù-/6UWA hln8oylos@.
(Vorordnun8 nt- tzt/6?/EjJt1 
- 
Art. 15)
IIE dto Ausfuhr der Èz48al6so dlosos goktorE atrf der Orondlage dê! Notlorun8eD odê! prolse â oÉU8llchoE!
dle auf doû lelt@rkt fil! dtsss E zoupisBo BeLt6!, kaü dsr lrntolEchled ryischon dlsson NotlsnD8oD oil6r
holaotr uô dêD kolæn do! GeEolùschaft duroh olno Erstattug bol d6r Ausfuh! aus8ogLlcheD ræilon.
Dlo ÈstattuB8 lst für dlô BoeEt€ OênêtnFchaft glgtoh ud kânn Jo nach Bestl@B odor BostlmE8gBeblet
untorachledlloh seln.
Dl€ Prol6o fllr SeBchlâchtote Schveilo uêrden fllr fô1B6EClê reprlisentatieo lllirkte fostgesotzt(verordnunB M. att/6?/Éds 
- 
2ltz/69-z@o/?o-224/?2-z?o\/?z)'
Bê1plen
Diino@rk
Deutschtand (BR)
Frank!olch
frland
ftalten
OegaEthêlt folgenalor lGrkto ! Oonk, Lokoren, Charloloi, Bng8e, EeFo und Àndollooht
llarkt von r tropoahagen
osaaEth€lt fol8onalor llârkto r Ble16f61al, Bredonr Dl6doldorfr hankfuît/HatD
Hanno?err trie1, Krefeld, llaiaz, lrutrchoE, l{llastolr
l{ürnbolg, Oldênbu!8, gtuttgart
OosEtholt fol8eDdo! lllirkte r Rennos, Anfêls, Caeh, LtUo,parlsr !yon, ilotzt foulousê
Oo@Ethslt fol8onder [tirkte r Oavan, Rooekey,Llirêrlck, Rosoroa, Cork
O,ê&ûtholt fol8olde! türktê : Èlllano, Cr€rom, t{antovâ, üodeEa, pârm, pe8E:io E tliar
lracerata,/PenglR
,,uxeEburE OoæEtholt fol8onde! l{grkte t Lureûbur8, Esch
l{lederlalde O€@tholt fol8endêr lBlkts r Amhsn' lort61, oae. àvck a,/d tuâc
î;;hrd KôDlmelch llarkt yon t (tutldf@û
.u.-!.-I-u-L!-E
gplo8Bzloll relatlvo aL prozzl, de1lo cml @lno oh6 llSuuo !e114 plo6oatê tEbb1l@slo[o
(prczBr, tloætl € ploEsL tll, Eeloato) 6 ol Prclloÿl allrl6DoltaElolo
rlrlEoDrrmom
CoD tl Eegolùclto a. &/64æE dol 4.4.1962 (eazotta lrf,fldtafe !. ,O dol à.0.1962) à stato Etablllto oho
lrolg@lraElolo oo@o dor, aoroatl as1 Eettolo dol1o oml olae Æ.bbc rtata gmdEalDoÀto lotltulta a
llcooEcro dal æ luglro 1962 o oho tal,s orgadEæzLoEo dl, Eoloato ooEDorta pltlotfElÉonto u rc8i.@ atl prG
lloyt fÉ Éf §tatt aoEbli o aol ooafloltl ôol pao6l tolrl! oaloolatl lE pattloolüc B[lla bæa ilcl pleE6l
dcl. ocrâaLl da fora88lo.
LrlDEtauEzloB6! â alcooEolo da1 10 lu8llo 196?, dI B rc8lEr ilr. prczzl utol il.l ooleâll actla Corottà
ooEtorta 1e reâLlE@loÀo, alta 6tosB datar è!, u Eorgato rlôô ûâ1 Écttoro ilollc oaEl 6ELÀ.. Di ooEÈ
Bu.EE @@ v.EEtl, a oade!è I trclloÿr. LattÀoo@ll'tsl.
r.gt@rÂ.@!.
@g.-gJ bâ69. (Be8pl@.nto a- L27/6?/0EE - æt. 4)
Colfomoûdto âa1.ætloolo 4 ilol 8o8o1âE!Eto t. Là-/61/CEE atol 1r.6.1967 (@zzat+À lrtltottle Aol
Lg.6.tg6?t too æo, À. I17) obo Dr.vorlo rror8ui,EBrloBc ooEuô rlcr, ûæqtr, !41 scttotc ltcllc oat!,
dl,!o, tl CoEiatto dollboleilo @ protE6ta della 6d,ae/oacr ft@ o8!t æ utcrtoncatc al 10
agooÿoi p€r tl @oocaÊ:lm @ all oo@ololalLtaulosor oh. lll,Ela L1 10 ævcabæ. tonlu ll 11
ôtt{tn.;-- tE.@ bLæ lc la 6d,tl. 9.tto p!er@ ÿl.Dc fl.ato pæ I lEùt q66tht1 ô1 $dftàr
ttpo ad u llÿollo talo ohô ooltrl,bulloa aA æBlors.lr. 1â atablllE@Lo!. Àcl, oord, @1 EÙqtl 6@
dctoEllEo aL tcEto 6to6s 1a lo@l,orc Al coooilg@o stnttuElt aclLe Coulttà.
t Co@16!l.oEo Eetttto ll tEolc Ael OoEftato itl gcetl,oac, ll,ao I prcæl lldtc. I tEcsal llltto æE
tlsÉtl LD 8t1o1tp ttcr olaB@ t8l@rtro câ cEt@ t! ÀtrDlÎEEl,oD. a ôcooEc!. tlal 10 ævcubrc, tg
Sobbsal,o, 1o oEgl,o c 10 agocto. trcl1a iletrEl@toBc dl tall, tmoEil vl.Bc terto @to tclla qutttl
ill oolcall da foltBgdo Esooa$la tE! la pFdulglc di u EB tc oaBr @r.ur oBEl! ôcI Elor il.l
ocrealt dÀ toraAûlo al prôuzi A6l acleto @Eôlalc c Aol yalorc ôc8ll rf'ttl lora88r.. Ilo1Èra !1, tlcac
ooDto tollô sDoao BsuoEll dl PrcôEEl,oBo o dl oo@.tolâllsEalolc.
!lL@o ilrtltorolto (Bo8o1@ato t Lâ,16?/CEE - ùt. 4r tE. 2 o 8t. ,t D!t. 1)
trôl o@ ohe d,roe ilrtutcF8to 6tuo drollo à llEqto 6 Drcsæ l'aoqulsto.ll'latrFcBto' oà.r Dæ
I ælli @oollatl, ôcLIa qu:.tlÀ tltE! Ào! 1nb eoocrc aupcrr,or. a 92d ae lltcrloæ a 8rË ôol plcsæ At
ba6o.
B. (ttpo) (Begoleuto 
^. 
t;92/6?/cæ - æt. 2)
1I ptouæ d{ bsE o 11 DrcEæ ôrtltcrctrto 6l llforlsooE aL ælll @ocltÀtl tlt Es qtElltlà ocûf!
(qEdftà tt!o) rltcButa EDprosoltatlE totlrottortâ c oaEttctlEat! ôd tatto oüo I tEctEl, !tdl-
tllo ocrlbll@Dtc ÿtoht. ÀIla qualttl ttfp oortqEùtoE lc @Gr!@ itL rElE ôcana olarsr lf tclla
tabotla oo@ltsta it!. olæsi,floaEloûo dalla @@r all, $rtD âcttE 4'ta drl Br8ol@to ((ED) a. AO8/7Or
.aolûde qu6llê dl poæ ù?ælo!o 6 ?O ghllo8 6.d, € qucllc Al Dcæ ugu.t. o BûIElotc a 16O ohtlogrol.
(Eo8oldrEto n. L?n../6?/cæ - rtt. E)
Ilotto Drclr,geo ÿtoEo tr,sæto ln ettottp por olæ@ tllEo6tt. IEt 1c æol tüttf§tc
tr.B@ r.Llralttæro I toI Eogolsoato n. lùJ6?/@.
Por 1,1 aalæ1o d.l tEl pElloÿt q\'illEtrErtasloac sL !t8ÿlâ âl Bo8ol@to À. LA/6ilCEB - ùt. 9 c 10.
(Bo8olæc!\a. !aJ67/@ 
- 
art. 15)
Pcr @r@tlro I'ostErtaEl,oBo 461 plodottr. !o1 Eettote dôLIa oano $lEr h br6c al @!sl o aL Dtqæl
.tt tqll DFôottt laatloatL @1 @!€to @lilialo, la diffcrq@ tla qEsrtl o@!1, o DFEat. L tEcEEl aclh
oo@ltà tEà o@oro @tt.rta ata [8 loEtltuloÀo aurc6portaslo!.. D6ttâ !.stlt@r,@o à 1À rt.ôe tp!
tutta 1â co@dtà. Eoa puà ossæo diflæoElata 86oudo to tcEtluolod,.
Pc! la dotclGlElolo ôol, tEâEel, ltcl ællt @orllatl @æ ooældcEtl BPlEcscltatlÿl ! 6a8E@tl
@qtt (tr.spl@\to a. àr/6?/c$ - ?Jt2/69-æo/7o - 224/?2 - z?o8/72,
BelcLo
Ee@
oâ@!l.a (m)
@
Irla(ta
@
LæsEbr6
E'o6t-Ba6sr
!9e9-u"&9.
!.1æioEc dol ær@tl, dl
Ilclqto ill
lrùrlcE ô.1 etoatl Àl
Lrl,ElcE. éol E!!@tl lll,
Lrlacleas dcl @!ætl all
L | !,lcleae ilot Eo!@tl dl
!rl!616o del aolGtl ttl
Lrlei,o@ dol Eê!@tt tl
ior@to al.,.
t oo!.k, tôkomD, ChqÉ.Elr Bng8pr tm . Âlietlcqht
t trBbeDhah
r Blclctcltr Bla@ai Dtlrclaorl, Èükttlt^als'
E!roÿ.!, trI.l, Erotalt, tal8ar lEhoh@r ElEtlr
lnlEbol8r olqùbErar 8t[tttæt.
t BcrcÊ, Aagcf, Caær Llalat ktlrr L!D!r H.t!' SoEloüo
r caEr næBkcÿr Ll@rlolr Rororur Colk
t Hl1Eôr Cro@E, traltoEi ioôoEr È@r BoBB{,È
SDlllar ltaoô8t6,/P6r8{â
t LqoEborS, Esoh
r ÀEheEi Bortolt Ossi CEÿok 6,/â I'leÀt
r GdliE&û
III.
foou,ohtla8 op de L! è€zo publL@tlo v@rkoEoado prr,Jso! v@r ÿækolwleeo
(ÿaatBestoldo pllJE€D 6a @rktpltJroB) cB l.!ÿocrhoffLDgo!
IN,EIDlnO
BIJ VoFrdorla8 r- æ/62/æA 6 4.4.1962 (hbuoattoblaô r. lto dil. 2O.4.L962, r*Èpaatô, dat ôc
SoEoeEohaDpolljko o!ôoEl!8 Yd alo @lktoa l,a ile sootor ELoæelcca Ect lE8ug ÿB ,O JEll 1962 Balct-
dollJk tot sted æu rc!d6! 8ob!âcht oa al,at dese @ktolilonLDB hoofilæ&eujk ooE stelgol omtte tu
Lltraco@qtal,ro hoffllgea os hgffllsotr ts8oæve! derdo ledoar dl,o oaalor Boor ùêrek@d roldo! op baal,s
Y@ ôo ÿoodrlgruplljzoD.
Do laEelLn8 t! dê OeEeoæohapr pqr 1 JEII 1967, rù oo! ul,foms prlJüogoltl8 v@! gruoa bEoht Eot
z{Gh Eeor dat oD bodooldo dat@ æk se! 8ôEeoE€ohâppolljke @kt l,}. do sootor EEbffitéo6 tO! €{dil uold
BebEoht. D€ iltlaoo@Etai!ê bof,fLaBoa kEEoD alamêo te ver/atlcu.
r. !BIqg@!Eg.
Â- Vest€sto1d6 Drl:lBeD
Bssl$lllB t (verclterlBS r. là-/6?/W 
- 
æt. 4)
Ovoroorko@tL8 ut. 4 tu VercdoDluB ü 12L/6?/gErr vü 1r.6.f96? (hbu@tl.btad w tg.6.Lg6? 
-
loo Jær8argr u l17) h@d@Ao eon goEoorohaDpoujko o!dod.!a der @kt@ l! do 6eoto! Ek@
ÿ1oosr otolt dê Baadr gl,'vælstol @ do Cod68ler JaEtlJks v36r I augustre y@! h.t ifadotrclguit
YolkootrdolæoD' tlat loopt tu I aoÿoDbor tot ,1 ootobêr v@r alo OÊEeôEchâD'.oêE baslBpllJs Est
voot Soslachto rkonE @ do stsila§alkELltèLt oa rel op oe! æiladg pellr dat daæiloor rclilt
btj8oiltaAoB tot ils otabllletL€ Ye de @ktpruEort @Ddo! atret sulkr 16r.dt tot hot oDtet@ @
atEotrolo oeorsohotte! l! do Oo@6Eohap.
g teE ! (vorcritêELrB ü ta/6?/w - ut. 12)
8lul,6lrrlJzo! rcrdol doo! do Cod,ssl6, u LEg€roreD adÿlos tu hot Bohêersood.té, vool el&
kuùtêÀ1 y& t6yoro! Est8ootoldr èa zl,Jû ÿu tootrræEla8 Eêt tltal8 yu I eyôabcrr I ts-
b@1, 1Eol, eD I augu6tr. Bl,J ds vaatatoluag om rordü !e&od!B BohouiloE @t do @rôo ro
rte hoeveodsid ÿootlr!, b.@dl8d Eot do prcduotl,o @ 1kA yako@Ico6r t.r. tto la§do-tcgu rorolû-
@ktpllJr.a E hot ?ooilorS@ e! ile ræâe ru dlo ùdior9 EcAæ6. DoÿcûlLgÀ Efdt rckolilg gâhou-
d@ @t Ao af.go@D. pEôuotLe- o! oo@oloLallætlekoEtor.
g1g!@!EESlg (YcærtoDtl6 s rà-/6ilW 
- æt. ,r pæ. 2 o! æt. 9 par. t)
I! 8.v6], yu lltopoltloEætro8oloÀ eoldt ce! l,ltoaeatr,clrlJ6 Est8cstclôt at8clcld yü ito bætq,rtjq.
I! dlt 8cE1 @8 de aalkoopprl,Js ?oor Soslaohtr ÿEkoas m dc rtüôaEilkElttolt Biet Ece! boiha8e!
da 92 i oa ÀLot Eilac! ABn 8, ÿ ÿE Ae baslsDrljs.
B. g!4!lElg (atuitaoril) (vcrcrtoltls t t9zJ6?/ggt 
- 
ut. 2)
t,6 bastap!116 cÀ êc latoFoûtl.trlJg hcbbsE botrokkfuB oD Bôslâohtc tukeæ E Bod.ôdclilr hELltolt(at8drsdlG11tolt)' itl,o loprcsoltÀtlo, ls væ! het @bod o! IErru æE k@c!& 16r ôat ôo DtlJscB
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IIE POEC§ DÂtr§ LB PÂT§ IIE LA CNTO
(ooyme DbIl6 alo Ii! uois €E UC par 1(X) &e polals ebttrr)
Lc6 Dau, qnl ort sÉtl ato !€ac Dous 1'6t8lllsÊoutat atr greDhiqcer Bc lBpportBlqtr lpur la Désioato qll,1
p8j6o6.tatt lrLDstg[latloa, an IcE Jnlllet 1967r diu! Earohd riq[e pou8 1ê eia,lèe l]o!ohc, sEr $raUtdE
alc r6f6æûoe mr lGa Earob6B'rtrE86a@tetlfs aùos Etats ucolrtc. A Ia rigueull oes pFlt oÀt 6tal oolrlg6s
a,fla ûe 1æ r@il8s ooEEa,rablGo @trt.Er. Pout Iso prL: valetles À partu iil 1æ $llIet 19671 11 fæt
ac rdfércr or 6olêlrolao@tute pa6e §.
plgg Poul le Èaoc ot ùilta.Il., læ lrlt pour la que11t6 tte !6fér@o.r lEstostivoEtEt lnur les
a 6æ 19,{}-195? ql l9ÿ19ÿt nr6tei@t pa5 au6Ponlllæ. Læ oal@18 o,lt almo 6t6 falts slrt
base iltastrca alou6@.
I. Pour la Ft:soc I oat 6t6 DrIr a ooBÈlaldratio! 1æ prlt il6 lDros vlvarta cst. I aut Ia
naroD6 ilc LB Ylllstt.r Iæqqcls oat 6tO ooavertio @ Pt{t Dolib atÈttE (r 1r3). Vr 1è
atlft6r@oc ab qraut6 (Iæ ootstl6s Ao Iê Vl11cttc 6taDt, P@dEt ts P6tloii! d3 19r&
1964, td6rfGusæ dc 2r3 S è octtoe ile la qu11t6 i3c11e ooupa[ ur EaIIss oütralæ aic
PadÊ), 11 y dt 11o ôrojuatæ oos Drlt (r f 1{}235).
2. Pour lrltellc r ont tlt6 8.prlsæ lcs ootetloas Eue Ie aasohé alo fllalo pur les Ftros ais
f5O L6 Eoialr vlfr $d o|lt 6t6 oolvortlcE .Esldtc cq Fr-t Dolats abttu (r 1r3).
EEIÂ'TIEE(E ZUI §CEÂI'E,D t NEM]IICNUTIO IE SCuIEIf,EPNE§E IT NET IITDEE NB E(Ii
(GettoAe 1z-hatsahroh8ohltt 
- 
EE Jê 1OO Eg §càlaohtgElobt)
DLs rlleso Soùasbllô E€!E!èG llcguitrn È.lÈc rsr@ Protec Ef alE Bofsêûragrkt@ für Sollrciae ùæ
nôfE'@rqEâ,Uttt EED Z.ltpûtt vor alr! ffi.ohtug olDæ ttûtlrâsa,tro Iarkto for Solrrâ,leflolsoh aE
1. ftIl f96?. trËr Pr.lE! .l,Dal tclllrlE€ bælobt1tt E a!@r ilad,t aic ultæ.Lreilæ voglêtoht[i! rlDiL
trü! üc Èê1ro' aliê !È f. Jqli 196? gü1115 et.lill 86It@ ilie &lEtrtq@8B 8f Solt€ ?.
Euæbe r Fûs trtalboloh rat Itall@ stail ille helgc füt iltc Bcfæeozqua.titEt flls üe Jabc 195{l-
I95? È.rlohlsrlle1ec 1950-1956 lioüt 
"o!hatlè@. !tra 
aU.@@ (buatc sual fU8 (U68e Zaltleür
ÈelBo aao verbæteqem !!sE!@ c!8cobôt rorüeB.
1. Fqr tt.aaE.etù rtr.l alaboL alggrgaügrB voE Ptol8oll fut lêb@ils §ohslror Eat. I, Ef aÙ@
tÉt,kt voB Dt.B Vl11Gtton. [soh lrEcoùElg itie§6 Èoiso oEf Sasls SoàlaoËærlotst (r 1r3)
rrr.d,@ duo E,gcblsac uprcohàtl(r 1ræ35)r uE èc! @litBtsurtæ8ohleal ârsuiuslolohcBt
du lE D[8ql8düttt iler Ja!!c L9.ci8-[964 iu€ae hciss voa nls VlllottGi sD 2r! / utcrtrtgc
g€rea.B !1[ô, a1r alieJcBlgE für aUê Bofôr@z$ralttBt (1611" ooupc") ia d@ iEÀl1os
cotralca dc Parl'er.
Z. Für ItèUcB rurdo für al6n ob@ g@rEt@ Zoltr@E auo trotls!üA@ æf itêtr tratIt voa
filaao ftr 8ob.la€ Eit 15O kg Lêb€ûdærioht vulailet, all6 ila.E 4f 3o5i8 Sohlaoht-
g€ÉoË (- 1r3) uqetrsohot rcr{@ Blaè.
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§PIEIIIZI(II EI.ÜUTIE ll (BArICO t NEÿOLIEIOD:E TiT!1 PEEZI IIEI §NtrI trEI PIBI IEIüA CEE,
(æifia æbtle alt 12 Eæl-{rC Dæ t(x) }A peao ærto)
I DDêEd Daæl oorlr base pc ls rrsllEsrsloEô alol trêfloor sl rlfcalo6oEo, Dæ 1l porloab tloo.aLEto
lr.ûtratê l! ÿJ.gomr 11 lo lugIlo 196?r alEl EeEoeto uloo aiôIlo oarul §riro, allc $râlftè iU rofo,r6ls
lnl Ecoati rêpD!æ@têttvl iteg!,l gteti ncuH,. §e del @sor ôcttl tEousl, .o,n 6tstt oorrcttt pq|
rcuilæll ooûEassbl1l fra loro. Pet I taosalr t! vldp!. a partlrc dal Io lu611o l!6Jr rlfæLral a
ohtaslErtl d.l1ê tE€lla 6.
gglg s I la.ssl t616 qualità ü riferlnato, po Ia haola e lrltelie rlÈDsttirralltBte Dæ All ffi{
I9Ff95? ê L9'o.L9*t !o!r G8ao itiq$lltli. I GaIooIt solo statl ahquo æeguitl gr,lla barô
ilt altlI il8ti.
l. PE la haBoi8 t sotro stgtl Daeri l! ooEüllcsolotte I F.!Et ilêr suiljl elvl Cêt. I f,l
rs'ooto ila nts Vlll,cttôtr I qualt solo statl oocætitl La lrtogzt pcoo ærto (r fr3).
E, Bt6to a.oGrEsllo êitattasc $rottl trszsl (r lr@35) - vlsta 1ê auff.E@la if $o.fttÀ
(esaoito Ic qrotaslod de tla Tlllsttd , ahltetc 1l pæloalo L9ÿLÿ4r ,.nfælo!i df 2À 6
a qnellc itouE qpÂUtt t3rllo ooEpd allc ,EBIlcB orutrel6 d. Parlsn).
2. Pra ltltêlla t aolo stato Dto8c LD oolrldr[laEl@o 10 qEota,elod 6lrl Eraoato ili tllaso pæ
1 srlrt ala I50 &g pæo rrlnol oLr r lrl sc6Elto, B@o ltata ootr"Etltô lD taæsl t,aÊo Elto
(r r,3).
IOEI0XIIIO @ IIE @A§IB r rGlI'EIlIaLItrO VItr ItE YI,BUSPEIJZII IX E L!trDE Y§ IE EE0!
(l2-EædeltJb voortÈobrlldcBù gd.alitcld.-BE pæ l0O !g g@lacüt gsrloüt)
Yoor ôo sE!@ste11ta6 va afe tlafto& rEd8r ?oo! ilc Daloalo yoo! aL lEEtü€trcdlng ra ila g@fia-
soüaDDcuJts !a!kt voor vaatEsyl€æ oD I JElt 1967r & puso tEo!@ ittc tetr.okld!8 hadrleû ot) ib oD
ata rofcrdloaststcB ye ôê ldil-§teto ÿeûb8alslèe t fæ.üt&bautalt@, nâsot, evstucel oo!:tostl.r
Eil@ toGgoDsst, t@ cl!ôe ze oaiùallLrg vôlgoltJtlaâr to la.IrB. VoG d6 tFlJz@ yalsf, I J[I'l 196?t
EU ysraurB !aâ8 at to.ltotstiag op bLz. 9.
§!g r Voor Ea!HJÈ o Itattâ Er@ èe IaIJE@ voo! d! tôfæ@ticEalltalt !êsDcsttg"cluts voo! als
Jaro 195È1957 æ l950.L9ÿ Btot b@ohltbaas. Daâso. EiLB EtJ yastgrotclô ae ai. hat yat!
oôæa rel bæohltÈas. srttvcr.
1. Voor ÈalH'Jt rerit ultgegaæ ya! d. DrlJza yDor loy@ds ÿa,trL.ûB cat. I oD air larkt yE
tê Vtll('tto. trE oEe&rtstl8 yaa aloE. prtJE@ op basr.s grolaott gû1obt (r 1r3) vua crs
aEpasrtlg voo! v6!6oüll ia hllt.lt plaate (r f 1@35)r oEilêt gsDlditold oyE ala Jârrû
L9'f-1964 .lô DrIJE@ vB! Ia Vlllotto 2i $ Lass lags e.. all.o vaù ,DoII€ osrD€n ,! dê
nE&11,æ o€rtsalæ alo Parisi.
2. ÿoor Italtà rErila als lotætlgu op alo Erlrt vaù [i1@ y!o! r}lsba rE f5O tt færMd
Frloht g@ooor a oEg€rêL@ô oD bari. *raleokt gorfoLt ( r f rl).
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OEI'TS
Eclal.rolssêEentE oonoeraaat Iss prlr des oeufa (prlx fisds et prir de mrchd)
et lee pr61èveneate à lrtrportatloD rsprts dus cette publicatloa
IDTTRODUCTION
xI a étd prdvu, pæ 1a vole du Bàglenent Ào ù-/64cæ d\ 4/4/Lg62 (.IouruI offtolel oo 30 d, 20.4.1962), que
Lrorganl.oatLoa oomtre itee @chds soral.ti dua 1o Booteur ales ogufsr 6tab11e graduelleEsnt à pætlr du lo
JutlLêt 1962 et que cette orgæiaatlon alo narohé corporterai.t prlnol.palsnoBt u rdtlEe de prdLàvenonts Lntra-
corruautaLreg et de pr61àvenerüs savsrs lee paye tlere, oalouldg uotament mr Ia baee dee prlx ilee oérdalee
fourra6àros.
Lrl'aetauratloa' à pætir itu Is! Jul!.Iot 1967' dtu réglne de prlx ulque dee c6r6a1ee ilue Ia Comunaut6 a coaalul.t
à la réallætloa À csttg datg ôru[ Eæch6 ulqug dus Ie aeotsur dea oeufs. lI en eet r6eulü6 ].a auppreaaLoa dea
pr61àveaeata LntraconruaautaLres.
I. SIEE-PE§-93:II
hlx flxés
È1r ilidcluse t (nàBlenort to tza1671æ 
- 
art. Z)
Coaforndnent à lrart. 7 itu RàBloDolt no L246?/c.@ ilu 1f.6.fp66 (ilournal Offlciêl di Lg.6.tg6? 
- loàne aalée,
no 117) portart ottatistLoB ooEEuls iles ûarcbds il,als le geotEur deB ooufs, la Coml.oaloa, aplès consulta-
tlon du Conltd tle Eestlolr flre pour Ia Comuaauté lee prlx drécluse. Ces prlx dtdcluEe sont flxds à 1ravaaoe
tr,our ohâque trlnoBtre et BoDt 
"alables à pæülr du ler lovsnbre! alu lsr fdvrler, ilu Ier nal. et alu 1er aoât.Lors ale Leur flntloa' 11 sst tsttu coEpte du prlr tr le næchd noriliaL de la quaatltd de oérdales fourra8àreo
ndcosæl.re à 1a protluctloa d'ua kg alrooufê gtt ooquillê. Xl eat dgaleneat toau conpte des autree ooûts
' drallnsntatlon ahal. que ilee fraLe géaérau.* alo Froduotlor et ale comerclalleatloa.
II.EEO }{E DE§ ECEANGES AVECI I,E§ PATS TIERS
éIàveneate à l,lrrortatlon r(Bàgleneat to tzZ,/6?/W 
- 
æt. ,)
Ils soat flrde À lraYaoe pou ohaque trl.ngetre ot soÀt appu.aableB au protlults vleds à Irart. ler du Bàgleneat
no Lza/6?/ct!tr..
En oe qul ooaoene Ie calcuL dea aliÿerg pr61àveueats à ltlEportêtloDr iI faut se rdfdrer au art. 4 et 5 du
RèBleEeDt no Læ./6?/@.
Ee6tltutlong À lrerportat.ior (Bàglement oo tZzr/6?/çt;æ 
- 
art.9)
Pour Pernottro Lroxpo?tatlon des produlte ilane le secùgur alss oeufo eu Ia base dee prl,r d€ oêE proalults au
le narchd Eoudlal. Ia illffdronce entre oes prlx et 1es prix alalg la Comu:rauté peut âtre couverte par uo
rosüj.tuùl'oE à I'erPortation. cetts lestl.tutlon est la nâne pour touts la Comautd et peut âtre iliffSreaclde
Bgloa les dsetLnatlone.
III.PRTX stB IA UABCEE INEENIEI'B
Dâa la Eerue du pos§lbIor leB cotatl.oas oat 6td dtablisB pour alsB oouf8 ile la catégorle A 4 (55 à 60g).
Toptofolar 11 set à rsEarquo! que oss prLx ae æat pas ndceseireneat coEpalablsor à caure aloa allfférsntss
conilitLons ale llyraLaon, ile stade de oomerol.al.letlotr et ite Ia qua!.lüllJ
Baltlque
Durark
Al-lEnaeae (RF)
lbaac e
frlud,s
ItaIle
luxenboura
Pave-Bas
RoÿauEo IrEl
liarchd de Krulshouten r prtx ile glos à ltachat, fræco ualohd
Prlx drsrportatlon pou les oeufs de ùouùês oatégorLes
4 narohde I Cologae t prlx alo ETos à l'achatr fruco mgaeln Bhdnaale ilu ttortl-Ueetphalle
üulch t lrla do gma À 1rachat, ddpart ceBtro alo ra.EassaBe
Frarcfortr prix ile gros à I'achat
Nlsalsroachaaa! prlx êe groe â l.Lachatr d6püt nagael.a
Marchd ile Parls-Bungls t prl.x do 6roe à ld veate, fruco narohé.
llarcbd de Dubllnt prlx de gros à la veate
2 Earch66! lllld et Rono : prLx do gros à lraohat, fræco narohC
hlx alê vente ilrovoEllx (coopdratlve de producteula) : prlx ile gros À Ia veate, tlucoitétallLut
Èlx ale gros À Ia vento pour lee oeufs do toutes catégorlee(prlt regue par lea produoter6,
relsvds pæ to LEI llandbous-econonl.och Inatltuuttrr, naJoré d.uae m::ge àe comerciallsatLoa
ate 1,65 El pæ I(p plàoeo, oolt Or28? Et par kS).
üarchd ile Bameveld : prlx do g?os À ltachâtr fraroo wch6.
Prlx ite g?oa à Lrachat pou los oaufa ngtudariln
%
EIEE
Elliiutenngon zu den nachstehând aufgoführten Prelsen für ELer (feetgesetzte heloe
uDd Marktprelse) und AbechôpfunBen bel der ELnfuh!
E[NLSITIING
In aler VorordDuae M. 2t/62/Ëtto von ,+.4.1962 (AEtsblatt Nr. ,o voE 2o.4.L962t rurale bestlmt, daB illo
genolasane Marktorguieatlo! fi.hELer ab JO. ilult 1962 schrlttvelae errLohtet rlrdi uBil da8 ille auf,
dleso Usl§€ srrlchtsts üârktorguiætloE LE ussêntlichsn oins Re8olung von Abschôpfu8on für dea Uaron-
verkehr zvLeche[ ilon tlltglledataatsn unal Elt alrttten IÀndern unfaesen rIrA, bsi alers! BgrocbluE8 LBsbe-
sonùorê alis tr\rtter8etrej.depreiee zugnade Belegt uerdea. fE ZuBe ilor ELnfühmug eiEheltllchsr Ootrslde-
prêlEo in der OeEeiDaohaf,t ab f. iluIl' 1967 viril zu aliesst Zsttpunkt eLn geaeLneaoer ltqrkt fllr El.er her-
Bestel1t. Danlt sntflele! diê luer8eEelnschaftlichea Abgchôpfun8en.
r. !tsglcBEcElllC
SeatRosetzte PreLse
ElnachlsuflnBapreLso : (verordnuag Nr. f22/6?/gdar Art. 7)
GeEtiB Art. 7 alsr verordruns Nt. L2467/Wa voû ft.6.f96? (Anteulatt voû 19.6.L96?t 10. Jahrgan8 Nr. 117)
über e|aê BonsiEsaue l{arktorgaElaatl.on f,tir Ei.er setzt atlo Konrl'ssion moh ADhirruB doo zustlinallgoD Vsr-
ua-l,tEguuBachueess für dlo GsEglasohaft ELnechleusugaprel,ae fe6t. Dis ELEoh1euaun8epreLee rerilen
für Jedes VlortolJahr ln voraus fest8ssetzt und Be1ùèn ab L. NoveEbsr, 1. trebroæ, 1. Ital uld 1. AuBust.
Bet iler Featsetzung rl.ril aler Ueltæktprois aler für ht" E æogrrg voÀ l ks\Eier lD alêr sohala erf,or-
derlichs htter8otrslal€Eeuge berllckelchtiBt. AuÂeraleE elna! alle aoratiBsD t\rttàrkoetea sovle dl.e
a].lgoEellsa Erzeu8urB- uad VorEarktua8skostsn bertickstohtlSt.
II. RECELUNG DES EAI(DEI{S-.ü-rI JnITTEN LAEUPES
AbsohôpfuERe! bei Einfuhr: (Verordaug Nt. 122/6?/gdgt 
^tt. 3)
lItr dlo la Art. 1 d€r verorahu8 Nt. L22/67/Wo BsEmtsn Zollpoe{tlonen rird wlertelJâhrlloh
i,n voraua oilo Abachôpfun8 fsst8eBetzt.
Uaa rliq BerechauaB alsr eLnzeLEe[ AbsohôpfuBea betrifft, uiral auf dj.e Art. 4 unil 5 iler Vsrordru!8
Nr. L22,/6? /glda hfuBeuLoseE.
Elstattuaep bel atsr Auafuhr (Veæralnug Ni. 122/6?/ÿtlo - Art. 9)
IIn ili€ Àuafub iler Erzeugzl.eee alieses Sektora auf ilqr Orunallage der Ueltmrktprelee ilLeeer bzou8lialo
zu ernirBl,l,chgDr kaE aler lratsrBohl.eal zrlachon illeeer PreLeen unal als! kel,seD aler GeEelæohaft alEoh e[!e
ErstattunB bel der ÂuBfulr auegegllchen uerale!. Dle Elstattun8 ist fllr atle 8effite OôEel.aaohaft 8loloh.
8le kaB Je Bâch BestlmnB oaler Beatl.m8s8ebiet uEterachLedlich ssln.
rII.
Dle NotlerugsD aler Elorprolso bozj.ehon aioh Boreit uie nôg1lch auf Eler alor Ealdelsklaaee A 4 (55 bte
60 g). Dle Prelee slaal Jsalooh iEfoIBo unt€rscbledllcher Ll.ofsnagsbsdlnguE8en. Eanilsleetufen ud Qua-
IitlitsklaBBên aicht ohno veLterea zu verSleichsE.
EElg Markt Yon Krulshoutem: OroEshanalolaelDlaufsprela, frel llarkt
Dâlo@rk Àuefuhrprele für Eier alLor KlasseE.
DeutachlaBal (BR) 4 !ûirkte r KdIu : OloBahddelselDkaufsÉràla, frêI Norahhoin-Yestfellsqhe Statlo!
lfdDcho! : Grosahalalelselukaufspreis, abtrsEzelchnugaatelle
llankfurt .' Grosahalalelsolnetaniloprele.
NlgalerBachgeD 3 GrosshaDalelselBlaufEÉf€ls, ab Statlon
@4!9g t{arkt yon Parie-Rugle ! orosshaldolsabg'abeprele, frel Hqlkt
frlud t{ækt Yor t}ubllu : Orosshdalslæbgabeprele
Bl@ 2 t{âlkte 3 }lailand und noE s Groeshanalel8o!.nstandoprele, f,rêl l{arkt
SorEE Abgabeprele von OVOLûI (Erzeugergenoeasrschâft) t OroBahudêlæb8abeprel8r freiEl!zelhanatol
§j!@IglCg Oroashæalolsb8abeprel.e für Eler a1ler Klasasn (Erzeugorprolo (berechnet alroh ala9
tEI (tsndbous-econouLsch Inetltuut) plua Orosahanalelaapams von 1,65 Et Je 1@ §tüdk
bzv. o,28? EI Je rtlo).
llarkt von BameYeltls GtosshanalelaelnatandsPreis' frel l{arkt.
Se@fôntereich OrceehancteleeinkaufsprelefürEioritStauilariln
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I.
I'OVA
SplegazLoul rs1atlys al prezzL alello uova che flgurano nel preeeate pubblicazione
(prazzl fleeatl e prezzi di Eorcato) e Êui prollovi alliinportazLoue
@
co! 11 Ro8olanento n. 2f/62/@E dol 4.4.1962 (odzzetta Ufflclale E. ,o atel 20.4.7962) à stato stabllr.to chs
l rorgaDlz@zlons ooroe alsl Eeroatl lel settore alelle uova ærobbe atata glaalElEentg lstltulta a deoorrore
atal rO lu8l{o 1962 o ohs tdlo otBanlznzloae ilL oeroato coEporta prLnolpalEente ua regtue tll prellevl fra g1l
Statl EeEbrl e Dei confroDtl. ilel paeal terzl, ca].colatl la pætlco1ar6 slla baae al61 prezzi del oereall dla
fora8Blo.
Lrinatauazlonei a aleoorore ila]. 10 luglio 196?, ill un re8ine tt prezzl uici alsl oeroali noLla Comnltà côElrorta
Ia realizæzloaoi a].lo stoB@ datar dl un Eercato ulco nel settore alelle uova. D[ conssguenæ Eono veautl, a
cadero i protlovl iatracorultarl.
!ryryEl-PnEz!
@L-frBsatl
Conforneænte allrart. 7 ilel BogolaEeBto \. L2U6?/@E dEL L).6.f96? (Oazzetta gfficialo del 19.6.196?-
1Oo auo, u. II7) che proyetle ulrorgaalzzazlo\o comng doi. nÊlcatl nel aettore de1Io uovat 1a Comlsel,one,
EsDtlto 11, parere ùo1 Conl.tato dl geetloue, fLeea L prezzl 1{Ette. Detti prezzi llElte æBo tl.aqti tD
antlclpo per cLasaB trl,Eoatre e eoao applicabl,ll a ilecorrera dal 10 uoveobre, 10 febbralo, 10 mg;lo e
10 agosto. Per ta detorE!.lszLoae ill. tall prezzl at tlons conto atgl prozzo e1 Eeroato Eondiale del1a quan-
tltà dl cereall da fora88lo neceasür.a per Ia produzloBe all ua KB all uova fu guoclo. fDoltrc sl. tiena oonto
ite8li altri costl ill allBeEtazr.oDe e delle sDese 6eaeralL ill produzloae e dl coæerclallzuzlote.
NEOfiE DEGLI SCAüBI CON I PAESI fERzI
lovi all':lEortazlogg, r (Ro8olaEento a. L246U@ - art. ,)
Dêttl prezzl veagoao f,l,eutl, lu aatlclpo per cl,ascul tlLEestle po! L€ voci tarlffarle lncllcate
+e11!artloolo L atol BogolaEsnto n. f22/67/cEE.
Por 11 oaloolo alol væl prsIlêvl all'l.uportazlone sl rl.ryla a]. Rs8olanênto a.].22/6?/cÉ8, art. I e 5.
(.Regolanento n. l22t/67/ÉE 
- 
æt. 9)
Per coBsontr.re lrosportazl.oao alel proalottl Del aettore ilo11e uova L! base aL prozzl all tali prodottl pratl-
oatl. su Eoroato Eoaallalo, 1a tll.fferenza tra questi prezzi e i prozzi iteIla CoruItà prb oosere oopôrta ila
um rostltuzl,oao allreaportazLono. Detta reetLüuzl,one à etegæ Der tutta la Cnmaltà. Esu puà aesere
all.ffer€Eulata seoonalo Ia alostlEazlonL.
Per le quotazLonl ds1lê uova veagono conalderatl, nella El,sura dol posslbller L ptezzl alolLe uoya alolla
claase A 4 (55 a 60 gr). l.httaÿla va rllsvato che a câusa dl Alfferenzo rlscontrablll nel1e coadlzLonL
atl allBtllbuzloBê, ns11o Etadlo all ooaEeroialLzzazl.oEe e Della qutttà, tall prozzr. no! æ!o plsEoEorto
coûIEabl.1i.
II.
EeIErle.
@
Oemla (EF)
@
@
@
LuaaoEbur8o
PaeEl Baeel
39s@.
l{qrcato di KluiahouteEs prszzo dracqul,Eto alel comercLo allriD8?oaaoi fruco Eercato
Prszzo allreEportazLone per Ie nova dt tuttt Ie claaaL.
4 nercatl, r CplonLar prgzzo clracquiato del oomerclo allrLngæsao, fraDco @BazzLDo
RonaBia-Usst falla
lloroco : prezzo draoqur,Bto ilel comsrcio alliln8Îosso, partoÀa ceDtro all, raccolta
haDooforte: prezzo dracqul,eto del coEEerclo allrinBTosao.
Nl,ederæcheen i ptezzo ilracquieto dol coEEercLo allIlaBroEBo, putenza mgazzl,no
tlsrcato all PariBt-RuDBls: ptezzo dl vBnallta alel conEsrcl,o allrLngroeeo, fraBco Beroato
l{eroato ill l}ublLDt Drezzo all venallta del comolcLo aL1|lagroseo
2 norcatl, r llllano e Ro@ t prezzo al'acquisto del conEorcl,o allrl,ngroeso, fr&co Esrcato
hezzl dl voadlta al{ OVOLûX (Cooperatlva all produttorl): prezzo dl ventllta del co@elclo
all rlEg?oaso, franco dattaÉliaDts
Prezzo dl vendlta de1 comercio allrLrgToaso pgr le uoÿa dt tutte le olaaal (prezzl rLcowto
da1 produttorer (calcolato da1 LEI, rllandbouv-Econoalsoh Inatr,tuuttr) oagglorato di un @r8ine
per 11 comerolo all'Lngrosæ di 1,65 EI per 1(X) pezzl o Or287 EI Der KB)
l{orcato dl BarDeve1d a ptezzo dracqulsto deL co@orcLo allrlagroEeo, franco EerBato
hèzzo dl veDdlta dol coEmer4lo allf inglosso:'êr Ie uoÿa rtstanalardx.
n
EIEREN
Toolicbtln8 op de rn deze publicatie ÿoorko'êrare prrJzsÀ voor el.erea
(bast6eetelile prlJzoa e! DalktplUzor) or lDîroerheffitr8ea
IITLEIDING
BtJ vsror'tsalog §t' 2]-/62/w 
"aa 
4.4.1962 (Publloettebrail-NF-ro 
- ard. ao.4.r96p) wera bslaarar, arat aretaEoeaaohaPPsrlJke orilenlng Yaa de EEktoB,'a ds ssctor slsren net lngang vu,o Juli r96a gslot.eliJkùot stard zou rordoB B€bracht s! alat d,szo Earktolalerlng hoofd,.r.eLiJk ee! 6tâ.ls€1 onvatte vu latra_coûruaautalre hefflagea ea hoffln8ea tsBeaoÿo! derile laadlen, dl.s oDalsr aqor b'rekond uordsr op bas'e væile vootlartraeprlJzea.
De lavoerlag IE ds ooEeoDachapr per 1 JuIl 1§5f.ÿan ssr ual.forne prlJêregolin. ÿoor gruea bracht netzich nee, dat op bodoerale datun ook een geueeaechappeliJke narkt in de eoctor oieren toü atand rrordgebracht. De iatracomunautairs hefflBgsn kuanen daarEeo to ÿerÿaIIoD.
r. PBrü§BE.|Fr.II{O
Yastasatelde t'rl.lzea
Elulgorljzsp ! (Verorateatag iî ]2Z,/6?/FisA _ aît. ?)
Overoonkonatlg ætlkst ? yar Vorordenlae û .LZZ/6?/EE! va! Lr.6.t96? (publlcatlêb1ad ?e 19.6.1962 _1oo Jaæ84!8 u 11?) houalsado esE geEcâDschappeluke ordealag aler mrkten ln ds sootor el.ereB, stèltde coarlsele, aa ingeuonaea ailviee vaa hst BehsorBcoEltdr 
"oo! ale oeBoonschap voor olk krartaeiYan tevoroa de slulsFruze! ?aat. zll zLln vaa toepaeelng Eet lDgug va! 1 Bovenbelr 1 fobruari,I EeL e! r auSuetuê' BIJ 
'le 
YaststaMn6 ervaa uordt roketrlEg Eohouals! trot ds uereldEarktprlJs
va! 
'le 
booroerheld Yôsôsr8ranou, beaottigil voor de proiluotl.e yan 1 kg elerea ia ale sohaal. Boyoa-dloD Yordt rèkoaln8 EohoudeB Dot do oÿc!1.8o voo.lsrkoEt@ eE Eat alo a1geueae produotle- oa ooEnerol.allBa-tlokortea.
,t.
Esffl.naoa blj lpyoer : (Veroritealng at !,Z?,16?/EEa _ ætlkel J)
Deze rorilen voor eLk krartaal ?a! teYorer ÿastgestelit ÿoor ale la art. I ÿu veroraleal.qB
at 122,/61/Eæ opgenoaon tarLefpostor.
Tat do beroksrlng ral' do dlvera€ raroerhefflagea betreft, ziJ 
"orlesan aaa! vsroldsnlag nr Laz/61/gæart. 4 ea J.
Reatltutloo blj ultyoer (Verorttenlng w \ZZ/67/WA 
- art. 9)
oa 
'lo 
uitYogr ?æ ds proilukteE l'! ds ssotor el'erea op baele 
"an 
de uerel,doalktpruzsa noacluk t€ DakeD,ka! het ve!§oblL t[asen dezo prrJzotr eE de pruaoB 
"æ de osnoensohap ovelbrugal yoldoa door eea rcet'tu-tl€ biJ uLtvoer' itre perlotll'ek uordt Yastgeateld. Deze reatttuùto ts gellJk voo! ale gohelo GeEosasohâp orlkan al !aæ gsr-alg vu ale beêùemrDg tsdlfferertleèrd rortlsa.
rII. lnxilzEl{ op DE BTNNENLAIID§E UÂBrE
voor de noteriagea Yu d! ol€rga rordsni saar dlt nogellJk breek, alo prUEeE geEoEe! ÿaE alo sLsreaElaeee A 4 (95 tot 6o 5). troohtæs dloDt opBeEolkt to rordsrr dat aloor vorBobiller la leverlagevoor-§ærarstrr hedslsstaauu' en kralr.teit, .ozs pruue' ntot zonarer Eoe! vorgorukbær zdJa.-
BeLstâ
Dgnenarkea
Dultsland (BR)
Frankrl-.lk
Ierland
Ita1lâ
Luxaabuc
Nedorlüd
lrarkt ya! [rulehoutem r Oroothalale].æaikoopprljs r flanoo Esr.kt
PrtJs blJ ultvoer voor elercii allo klasêe!.
4 narkten : Kôla s oroothsadslsaÂnkoolprusi franco nagazl,JÀ Nooral-BuDlalil-ueetfalenl{üuchea r OloothÀndelsaantoopirfje, af veraaeloontrualTarkfurt r Oroothardelss""r.66ilpljs
Niederæohea t Groothudelsaaatoopirfja, af EagaztJn
lrarkt yar Parls-Runglsr OroothaaalolBÿârkoopprlJs, fruoo Ealkù
ldarkt va! Dubltn r Oroothâ[dolayerkooppriJs.
2 narktea r lliluo ea Bona r Oroothaattelæaakooppruar frarco Eatkt
vsrkooPprlJzos vu ovo[ux (coitporatte væ produoeaùen): orootha.lalslseorkoopprlJa, fraloo krelnhantlelOroothaDdolsvorkoopprlJs voor sl.sren alle klaesea (iloor-de proalucêtrtêa oatyaage1 prl36(bsreksnd 
.loor her Lsr, irLædbouu-econonisoh iaÀirtuut"), 
"il;;;à;;à;;I-à"o s"ootb"D_delsnu8e 1æ 1,65 EI psr 1oo BtukB of o,agz p;; rui- "!{arkt vu BaraevoJ.dt GroothædslsaankoopprlJe', irâaco mrtt.
GroothandeLavorkooppriJs 
"oor 61.êreE 
rstüalædn
v,
PRrI D'ECLI'8E
ETNSCELEUSIINOSPEEISE
SLI'ICE-OAIE PRIgEg
PNEZZI LD'IITE
8LI'IAPRIJZEN
§LI'SEPBIT'IR
I E Prù d'écluao - Elnsohf.cugugsprol§o - 8lulcs-8ate
fI o PréIàveoents 
- 
AbBobôpfa8qn 
- 
LeYlss 
- 
hêlloYl -
PREI.EUE{BITS A LiII{PORTÂTION DE§ PTIIS IIEBS
ÀBSCEOEPFIMOEN BEI ETNN'EÎ AI'S DRITTLÀEIIDERN
IHPOFEETIIES IlOt{ TXIRD COINflMIES
PBELIEIrI AI,LIilPORTAZTONE DAI PAES! îERZT
EEFflIilGEN BIJ ItrVOER UTT DERDE LANOEN
AIIIIFIIEB VED IITDIPRSLER TRA MEDJELÀTDE
prlooE 
- 
hozrl lLElto
EoffilBeE 
- 
Àfgtftor EluisprllzoE - 
gluseprlgo!
IIC-RE-I'A
No. larifalre
Tart fnu@or
fa!l ffEube!
No TÀrlffallo
tarlorat@er
Tarl, fnuMor
1973
1.2-æ.1. t.5-3r.?
A. I. Ooqfe sB ooquille (fralarcoDBorda)-Sohalenelsr(frlschrhaltbar gemcht)-Egge ln ahs1l(froEh'Fre8sFeil)
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trtttrtt
rnlrNvumEtrrtrEr tr il ry Y u ÿ[Yo tr r ! In
VIAADE DE VOLAILLE
Eclâlrel6Ê@ts c@t los trrtr ûqs vol8illcE (Frr flré8 ct trrtr Ao rycùé) st I3gpéfàæts à l'togc-tetlo ÉtEtB du 6tto t[bttBtl6
ryEE
IL B 6ré Févu, Fr !s Elc dr 8àgl@at @. æ1621cff, au 1.,+.IÉ2 (Joæl oîrklsl @. 30 itlr 2o.f.IÉ2),
gE ltcBulætt@ o@ ltro ræù& s@lt, daB 16 ectsr ôc !8 vrr.dr ila vola!,Ils, étsbttq greÂurltô-
Et à tEtrr alu 30 J.rir.t 1É2, ct qu! @ttc cgElEt,@ ite æché c@IEtætt Ft4tÉf@Ât u r{erD
dr lEûàyc@ts ,rE8§@rt8lss ct ûr fEdl;y@ts oma :rÈ Ipÿs ttæ, qlqrlé8 sots@Et E I8 b.æ
rlls tErr û!s cffilee tomgàrce.
LrlEÈE@tl@, à IEst§ (lB Ic Juufrt 1É?, ôrs ré8rD to trfr tElgttt abs o&€alls d@ la cæuté a
cdult à ls lnéaltBtl@ À c6ttô datô ôrr @oi6 E&E abE 1â se E at! Is vradc ltc rclslll.. n @ ogt
rgsufté !a @DtEs61@ ûcg péfàreats lltræffi'ÉuFrEs.
r. ggPgÆg
Ê4lg:e,
ÈJr ôrésl§ : (nàgl@!t @.123/6il@ - €Et. ?)
cd@tu à l.at. ? tu Rùl@ûù û. 123/l6'll(E du 13.6.196? (JsEl æfrcb1 ôu 19.6.rÉ? - uÈE
qqÉe æ. fI?) !.s.t!üt GB81Et1@ c@ dc6 @cù60 aaE b sctôr do Ia vtatdr aiE Ealllc, la c@-
E1661@, BtrqÈ6 c@ultBtl@ itu C@tté dô gr6tl@, tlD IE tÂ C@Euté 1ro lrrr ô'éclw. Cos tEtr ôrécIE
@t tlr6s À ltew rE cb,gE tar@Etæ ct sa! Elrbtôs À tEtr, du lE Eæ€@blt, àu tc térrrc, au
lGt El êÈ Au fE Bofrt. IÆo ito lrE tlEtl@, tt osl taE c@Jt Au trlr E 16 æüé Edlst ilc lÀ
q@tlté ala c&lss foæs;rcE !d@6els à lB fdlrctl@ tiE &B itr rcIalllo abttE.
IL ost &Bl@rt t€u cGDtc êes srEos coitE t.alt@uiatl@ ê1s1, qE ôrE ftBls géB6aa û8 IEdEtl@ ct ac
c@l8ll@tl@.
1T. REOII.IE DES ECEAüEI AÿEC IIII gü8 TIERI}
Hràrests à lj&E!rtât!@ : (nàrqt É. t4l67l@ - oat. 3)
11§ o6! frrés à l.a@ loE cbeE tsræstsa ct 66! atltrùl@bls u lEdults vt8é! À ltosi. lq Ûr R;SÈ!-
@rt. )231671cEE.
Ea @ tut G@ lr @Ioul ôos iffEs lrgfÈ@Ets À lrfqrîa'Èr.@, tl frut æ r{f&or u 8st. ll rt, llu
nàBI@ût @. t416il@.
Rlstlùrt&E€ è-ltæ!qE!!q (nÀsl@Et @. 123/671(j,f. - 8rè. 9)
poa F,@ttrû llqlrtat ,@ Acs E:dultÆ atÀD6 1o &ct r alo la ÿrÂd! ab golaulô ffi la lEe ûô8 Eh Ar
60 tEdulB tte b Bticùg E@lllat, l8 6Lffé8€@ ùtas @a IElr ot lr8 Frrr lt@ rB cn6!üut6 Fut âà.
6NEtc tE w Estlùrtt@ À ltüf6tet1@. Cotte Fa!lù$t@ ogt to uàc tE tq$ô t8 C@Est6 ot
tE[t âtæ ôlfféGætéo 4I@ IcE a!ôEtlEtt@.
Ls oæ futfguéo E 6@t tE néæoEl@nt c@IEEbloB oD Els@ ilcs c@iUtl@ c@rclB]..o prtloulfàas
u atl!æ Btsto @bos etEl qr aloo ûlllt&!@8 itr qEutl, ôc F!16, alc F'éFBtr,@ 6t ôræ6dt!@t.
Egtsggg, Hr ôc gre à I8 EEtr, déÉrr atBttotr, Eold8 qbtùr (an crvæ)
ESIE Hr ltc Ere à t8 EEtr, llEûro @ché Ac CoFlhgE, IptÀ8 abtür
§Iggg-(El Hr ilr gru à le @t , itéFrt sbttott, tElltÀ abtûr (a crryæ)
EIp, Hr ôc gro À f6 EEtc, f@ tcàâ Èris-&&a1É, tplil6 EEtür
EE$E Hr ib srü À lÂ EEtc, PllE abtùr
IESS Hr ito gru à lracrBt, fææo æcà3 ilo Mtle, IEtûo aEtür
I:EES=E Prrr ltc gre à la vGEt , fElro É8srn alo AÉtÀ[, Fllls abtùr
Èÿ6-!as Hr ûc sros à la reta (qlcufé IEt Iô EH[stscbP @ glulryæ u elæn")
tEilt8 B'6m l@ (*ÿæ/
lEEgg.lE! Prlr at6 B!æ L tÂ EEtô, ft€4o Ech6 lt I4iE6, IE!Àa atBtür
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ÂCBT.ACETOEFI.TEêTr
Erltiuteru8ea zu dea EachstehoÀd auf8ofuhrtoa pleLsea für schraohtgeflügâI
(festgesetzte helee u,d ll,arktpreiee) und Abeohôpful8ea bel der Br.nfulr
EINLETrUNq
Ia der verordauag M- 22/64Ûla von 4.4.t962 (Antebratt Nr. J0 von zo.4.tg6z) uulalê bestlûEt, tta6 dlte gono1asa6e
ldarktorganl.eatloa für Oeftügelflelech ab 3O. ilull 1962 sohrittreLse errichtet ïird, urd daB dls auf rliese Uelse
orrlchtete t'larktol8aatsatloa io uoeont1iohêr eiae Begelung voa AbschôpfugeÀ für de! uaronÿsrkohr zrisohe! alo1
l{lt8lloalstaatsn ulal Elt alrltten Lgadora unfasssa rlril, bei aleren BorocbDuag lnsbesoailere rile Futtergetrelilepreiee
agruade Ee1egt usldsÀ. fn Zuge der Elaführuag sllheitlloher G,etrelileprelse la der o,eneiaechoft ab f. ilult 1962
vlrd zu alloseE zel'tPu[kt eia geuel,aeaner l{alkt für oeflllgelflelsch hergeoteut. DaEtt entfielen ille inuergeneln-
sohaftllchea Abechôpfuagen.
I. PBETSNEGEI,UNO
FÉ8tÉeeetzte heLae
EinsohleusuÀBEprel.ee r VororaltrutrB Nt. 127/6?/E,il9 
- Art. Z)
oenËÂ Artlkel 7 der Vsrordrul8 Nt. L2r/6?/WA aoa Lr.6.fg6? (Antsblatt wÂ ]19.6.]196?, 1O. üahrgarg trr. l1?)
tlber tlLe geaeLaeane l{arktorganleatloE für Geflügelflelsoh sotzt die Konnieslon nach Aahôruag de6 zustânalLgen
Verualtuageauseobusseg für ille Genel.asohaft El.neohleueungsprelae feet. Dle El,noobleusungspreLse rerdsn für
Js.l€6 viêttouahr Ln voraue featgeeetzt u.Eal goLtsB ab 1. Novenber, 1. Februar, 1. !tal. uait I. Auguet. Boi alor
Feetoetzuag rlrd aler Ueltnarktprel.s der für dl.e Erzeuguag von 1 kg Gsflusolflolsch slfo?(lerll.ohea Frrtterge-
tr€ialoEeuSê bertlokslchtlgt. AuBerilen elaal dle soaetl.gea Flrtterkostea Eoyle dLe al1BeûeLnsE Erzsugurlgs- uld
Veraarktun8ekoeten barllokelobtlgt.
II. BEGEIiINO DE§ EA§DEIA UIT DRTryIEN LAETDERN
Abeohôpfuasen bel Eiafuhr r (Verorilauag M. l77/6?/Eittg, Art. f)
Für ille I'a Art. 1 der Votoldnuag Nr. l2r/6?/Wg genarntea Zollpoeitloaea ulril vtertclJEhrlloh j,n
voraue cl.ùe Abschôpfun6 feetgeeetzt :
Uae dle Bereohauag der el.azelnea Absob8pfuageu betrl.fft, r.l.rd auf ôle Artikel 4 uart 5 der yclorauuDg
§r. 121/6?/Etrd0 hlngeriesea.
ErstatturBotr bsl aler AusfEhr (Verordauag Nî. l2r/6?/Eva 
- 
Artikel 9)
Uo ille Auefuhr der Erzeugalsoe all.6§eo Soktorê auf iler Grurall.age der ïeltnæt<tprel.as die6er 6,zeuga1eee zu
ernôgliohea' kana tler llatereohleal zul,eohoÀ ilieeea helsea u8al doD Èe:Lsen alor OeEêlD6cbaft iluroh el.ue Eretat-
tu88 bol tler Ausfuhr auogsSliohea ïerden. Dle Erstattulg Lst filr all.s gêeante oeEelBaohaft gleloh. §ie
kaaa Je uach Beetlmua8 oiler Bestlmu.n'ga8sblot uatorschicdliob eein.
IIr. IBEISE 4lrr DEU IIIIÂErDISSEEIII üÂXKT
Die Marktprelge slad infolÈo der bêoonderen E.hilolêbealhgu:ogoD lE als! elnzelaea llltglloalgtaaüen, aler ttrter-
eohlede ta Qualltât, OeulchtskLassl.erun6, Zubereltu6 uail §ortleruag aloht ohae rel.teres vergleLchbar.
BeIaieB GroBhatrdelmbgabepreia ab §ohtachterel, §chlaobtgeulcht (tn Cryovac)
D8aenark qros8haralslsab6abeprele, frel EotroDlagoÀo? t{arkt! Itohlaohtgevloht
Deuteohlaral(BB) croêahæalelsabgabepreLe ab §ohlaobts!êir gchlaoht8erioht (l.n Cryovao)
Italkleich OroaehanalelBabgabeprel,s, l{arkt votr Parl§-Ru!6:1.s, §ohlaohtgeuloht
Irla!ô Grosshardeleabgabeprelsr Soblaohtgerl.oht
ItalLea OrosshaadolEel.lka,ufsprol§, frel !{altliadcr üarkt, Schlacht8eulcht
LEsnbuE Oroaaha.lalolêabgabepreis, frel Elazelhaldel, Bchlaohtgeulcht
Niederlæde OrosshÀlalelsabgaboprel§, (berechnet duch dle rhoituEtschap voor Plu!.nvee eu Elereatr)Sch].aoht8oylcbt (in Crÿovao)
Velshiatea
IôalsreLoh Oroeehaaileleabgabeprele, frel LonalEner t{arkt, §chlachtgsulcht.
î1
POILAI,'E
§plegazioal relatl.vo ai prezzi al91 pollaEg cho fisuraEo neI proeeute pubbllcazlone
(ptezz! flestl e ptezzl. dl nercato) e auL prellovl allrLnportazlone
INTRODTZIOIi'E
Coa il Regolæeato nr 22/62/@ deI 4.4.1962 (Oazzetta Ufflolale E. ,O (tel ?0.4.1962) à stato stablIlto oho
lr otBaÂLzzazLono oome del neroati Bo1 aottors alêl pollaue sergbbo atata Eraalualtseate letitulta a aleooororo
ilal ,O lu8uo 1962 e che tale orgaalzmzlone dl neroato aotporta prlBotpalEsnto u regloe itL prelterl fra Bll
gtatl EoEbrl o ner. coEfroatl ilel. paesl terzlr calcolatl ln pætlcolæo Eulle baae dsL prozzl' dsl' cereaai ah
toragglo.
E.iretaqrazioner a atecorrere ilal 1a 1u6lio 1967i att u reglne d4 ptozz! ullol ilel osreall ne11a Coruaità ooEpor-
ta la roallzzazlo:ie, a1!-a stegea ilata, all u! nerôêto uül.oo le1 esttors dol pol.Ia[e. Dl ooaeequeaza'gono veautl
a oadore I prcllevl lntraoorul,tarl.
r.@gI.
hezzl flssti
Prezzl linlto t (Begolaneato u L21/6?/c:æ - æt. ?)
CoBforEsreBts all'artioolo Z ilsl Be8olaEelito u f27/6?/gEE del Lr.6.tg6? (@azzstta lfff,lola].e d,ef L9.6.L96?
1Oo amo, a. 112) ohe prevede uarorganizæzloBe coEuno ilel nsroatl ae1 aettore aloz pollaEsr ta Conalasloaet
gentlto 1.1 pæere ilel Coûltato di Boatloas, flssa I prezzi Ilnlte. Deütl prozzl llnlt€ aoro flssâtl ln
utloipo per clascu! trlaeetre e sono applicab!1i a ilecorrore ilal 10 novenbra, 10 febbralo. 10 aa8Blo e
lo agoeto. Per la deternimzloae att talt prezzl al. tiels coBto alol Prozzo su1 Earoato Eondla-Le atl1la quaD-
tltà att cersa1l ila forag6lo necessatl.a por Ia proaluzloro ali uE kg all Pol1ano mcoIlato. IaoLtra al tleaa
conto iteBLi altrl oostl ili allnentazio[e ê alelle speee geueralt dll proiluzlone o Al ao@erolaltzuzlote-
rr.@
PrslLsvl a].1'lEportazlono t (Re8olanonto it L2r/6?/Ç'W' drt. ,)
Dettl prezzl yo1rgono flsstl in ætlolpo per olaecu ttinostre Per Is YocL tælffatie laill'oate
loll'artloolo I alel BsSolmeato t. L21/6?/@B .
Por 11 oaloolo ilel væl prellovl sl rLnvia a]. Re8olaneato Â- L2r/6?/æBt ut. 4 e 5.
Restltuzl.oul allresportazloao (no8olaaento n. l2r/6?/CW - arü. 9)
Pgr ooaaoDtl.ro lrssportazioEo del proilottl nol settore tlelIe oarnl atl PollaEs La beee al ptazzl ô1 tall p!o-
rtottl pratlcatL sul nsroato Eo!d!.a].s, Ia dlffelena tra quostl prezz! e I prezzi atella Couuattl pub .at.r,
ooporta da uE restltuzlone all,esportazLone. Detta rsstituzloaê à la atesm Psr tutta 1a Coroltà. Egu
pub eeeere dlffor€aziata ssoondo Le ilèstlmzloaL.
rrr.@
I prezzl dL Eeroato, ilat6 10 speclall ooadlzlonl all comorola].lzwzLote Ln Yt8ore ael varl. 8tat1 EoEbtl'!
Ie dlfferenze relatiÿe aIla qualltà, clasalfr.ôazLone tll peao, m.lo ill presoatazLoae od aeeortLueato' aoa
sono plenonente corparablll.
BolElo
Duluæoa
B.f. di oernalia
Fralcla
Irlmda
Italla
LusEenbaEo
Paeel Baeel
Rs6o UEr,to
Èêzzo alL ysndLta alol oo@6rc1o allrla8?osso, fraloo nacsllo' peao Eorto (a cryovao)
k.ozzo dL vardita dol oo@cralo af.ltl,agroaao' fraaoo aercaùo--tl .Kiibe4haYrr Po6o EortQ.
kozzo alL 
"daillta dêI oomsrclo allrl,Dgroêaor fruao Eaoollo! Dsao mrto 
(a èryovac)
Pîezzo d,I veaillta .lel oomorolo allriagroacorParlgl-BuagJ'st Peao Eorto
Ptezzo dL vsnallta alel comeror.o al1rlB8loBBo' peso norto.
hezæ atl aoquisto.lol ooEnoroio allrlngroaeo, fraaoo neræto dl ül1tor poæ notto
hszzo all. veadlta de1 comerclo al1tl.a8!osao, fruco na8azzLao i1etta611æte' Poso Borto
Prezzo d! vendlta ilel comsrcLo all'l'ngroeeo, (oaloolato ata11a rhoduktsohaP voor
Plulwse ea El.erenrr) pseo üorto (a or5rovao)
Piezzo dL ysndlta alel ooEEsrcio allrlB6roeso. fraDoo dl Lonatrar lreso Eorto
38
STACETPTIIXI,IVEE
Toelicbttn8 op ale lE dezs publloatie yoorkoEonds prlJzen voor slaohtplulûyeo
(vaetgestelde prlJuon ea uarktprlJze!) etr Lnyoerhef fiagea
INLETDINO
BU Vololilsrlry, D, 2?J62/wG ya! 4.4.1962 (È:blioatieblait nr J0 .ld 20.4.1962) reral bspaald tlat ile geneeaechap-
Pe1lJke ordeaiag aler Earktea ia de Bootor slachtpluLnvee net l!8allg vaa JO Jult 1962 aelsldoluk tot atanil zou
rorilen gebracht ea dat ileze narktordenlag boofdzakol{k eea stolsol onÿatte vaa lntracoorunautaire heffl.agea ea
hofflnSott te6enoÿer derde laaden, dle ondor Eeor borêkoad rgrde! op basi6 van ale vooalergfaa[prlJzen.
D€ tavoorlrl8 l.!r dê GoEosrsclrap' per I JuII 1967, ya! een urtlfolEe t!l.J6rêge].l.B8 yoor traÀ68 braoht mct zich Essr
alat oP boôoelde alatuE ook êêtr geneeaechappellJko natkt ln ale sootor slachtplulrÿee tot staad uerd gebraôbt.
De Latraoonmnautalro heffl.ngea kranerr ilaarnee te verva.J'lea.
r. $üI.r§§EGEI,rNo,
Vaatgestelôe prl.Jzen
SLuigorLjzea r (Verordenl.ng w L2t/6?/gEA 
- art. ?)
overeeakonatlg ætlkel 7 
"a.! Vero!ôstlL!,8, Âr L2r/67/gmt aan fr.6.L96? (Pubuoatteblad yatr 19.6.1962 - 1Os
Jaægaaa ar L17) houdende sea SonsêEaohappeltjke ordoElEg der Ealktetr ln ile eector alachtpluirveer atolü
do Contrlssler ua lagerouea advLes vaü bet Beheersoonité, voor als Oeneenscbap ÿoor elk krartaal vaa
tovoloa de e].uiaprl.JzoB ya6t. Zl! zLJa van toepaeaLag net lngaag va! I Bo"eEber, I februarl, I nei
er 1 auguBtua. Bl.J de ÿast6tol1l.a8 srva! uordt roko!,Lrg gehoutlea Eot de uerelalEarktpriJÊ van dê
hosvselhelal ÿosdcr8rareD beaodlgd yooÉ de prodluotle 
"all 1 kg gos].aobü plulrvee.
Boÿgaall.ett rfoldt,!6koBiBE gêhoudsn Eet ile oyerl8€ yooderkoêtstt e! oet als algeEglre productle- er ooEEglol.a1L-
aatiekoatott.
u.
Eeffiasea bi.l lavoer ! (Veroralotrl.ag n L2r/6?/!fj{} 
- 
artiksl ,)
Deze rordea 1'oor elk ksaltaal yan tovorstr yaatgostelal yoor ale ln arülkel I vatl YclorôôBl,ag, ît l2r/
6l/8R oggeaooen tarl,efpoatea .
Uat de berekeaLng vaa ile dl.verse lnyoerhefflEgon betrsft zLJ verrezea naa.r: Verordenlag ü f2r/6?/EEg 
- 
art.
4ea5.
RegtLtutles bl.J uLtyoer (Verorrlealng fu L2r/6?/gæ 
- 
art. 9)
On tle ul.tvoer Yar als produotan ln ile aeotor §laohtplulnvee op bael.s vu de yereldEalktpriJzotr nogeluk te
naken, kaa bet verechil tuseen deze pruzs! ea ile priJzea ÿan ds G€Esênachap oyerbt:îltal uordon door een restl.-
tutle blJ uLtvoer, ille perlodlek uorilt vastgeeteld. Deze roêtitutl.e Is AeUJk voor ile tehel€ offi.âr'D erl
kar aL mar gelarg ÿu de bosteEnlD.g gedlfferontleeril sordea.
IU.lErIiIZElt OP DE BIINENLAIVDSE Ii{AXKr
De YerEelale narktpluzeD ziJn tea geyoLg€ yan ale apeolaf.e hudoLsvootraardea La de ondereoheldea l,id-Statear
bet vergohlL in kualltelt' Eeulchtskf.aas€rlng, bereldlagsnljzs en aortorlEgr al.st zoader oeor vsltel{kbaar.
Be1elô crooühardel§ÿerkooppliJ8r af slachtellJ, Beslacht gerlcht (ia Crÿovac)
DoaeEæken GroothaDdelsvcrkoopptiJs, fraaco narkt Kopenha8en, goalacht Borl.cht
Ihrttglald (BB) OroothandolsyerkoopprlJe, af slachtorlJ, geslaoht gsulcht (in Cryovac)
fta:lkrilk GroothaldelsYorkoopprl.Jar'Î{arkt Parls-Rungls, gs§lacht gerLcbt
Ierla.lal Oroothautlelsverkoopprl.Jsr geelaoht gowlcht,
Italt6 croothudolsaalkoopprlJs, fralroo narkt HLlaaa, gealaoht gouloht
luseEburB Groothatldel6v€rkoopprlJs, flaDco klol!.b.a!ale1, goBlaobt gêrl.obt
N€alorlaÀal GlootbardelsÿerkôoppllJs (berekend aloo! hot ttProduktachap 
"oor 
g!.uiEÿoo o! EloreDtr)r
Beslaoht Beuloht (ln Cryovac)
Verealril Konla&rl'lk Grootha[alolsverkooppriJs. franoo narkt loaalon, geslacht gerlcht.
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PBII DIECLI'SE
EIISCEI,EI'SUtrOSPREISE
SLIrICE-OAIE PNICES
PBEZZI LT{ITE
SLUISPBII'æN
SLI'SEPEI§EB
PRELEI'EI.IENTS A L'II{POSTATIOT DE§ PATS (IIB§
ABSCEOEPFIINOEN BET EItrFIIEX AI'8 Dn TILÀEICDEM
IËPOETLEIrIES FBOTI TTIRD COI'ITRXES
PRELIEVI AI,LIII{FOItrAZIOTE DAT PÂE8I I'EBZI
EEIT'XNSH DIiI INVOEB IIIT DEBDE LAtrDEN
AFOIFEB VED IIDTPTSLEX FBA SNED'ELAI{DE
I.
II.
E È'ir diécluso -Rlnsohleu@asBprolse - gluloq-Bate prlooB.- ÈesEt lloltc - SlELsprlJzê! - gluaoprlaarÈ hélàvoEcntB 
- 
Absch6pfungen 
- 
f'oeLoa 
- 
Plsllovl 
- 
Eefflngon 
- 
Âf8{ttcr.
No. Tullalro
larLfaumer
Tarlffaubor[o Tarl.ffÀrr.o
îa!l,ofnu@or
Tarl,fBu@sr
r973
1.2-æ.lr 1.r-3r.?
- 
Pous6LnsA'Poror.or EllkenE€Brla8skulkelo
Cbisk§
DEEBaEIo krrlltÀBo!
100 n.-at.-
or.05. A I 13r& r4rl3
u 2rT3 2r3o
_ 
Coqa, pou].es €t pouletsË' Gal1l, ga]'llne e polll EühDorEd€li klppoD oa kol^kono
ForIa
Elaa
1OO kg
1- Vlvuta
Vlvt
iebentla
Ltivenda
LLv6
Leve!do
01.05BI
fgroI ÿ,72
II L2rlg br4
2. Âbattæ
üaoollatl
a) Poulots 8rË
Potlt $rfi
Goschlachtoto
Oeslqchto
Eühler 8r e.E.
Klppoa 8r,
glauBhtereA
glagtet
8r, ohlokons
8, pæ.- Uae
O2.O2 A I a)
,9,O 6rrlo
Ir &16 DrTl
b) Poulots 70ÉPolll 76 trühror 7OlKtppea 70É 7oÉ 
oblckons
70 pct - blaB
02.oeAIb) 7orû Êr\5
II L7'E llr168
. Poulets 6tgo' Pout 65,
EühBsr 65,
Elppea 6!É
69ÿ oblck,6a6
65 pat 
- 
hlnÛ
02.02AIo) ï Erb 78r@
II B176 15r&
^ CaDtrdst 
' ao.t.e
EDtoa
EerdoD
Dqok6
AüAc!
l. VlvutB
Vtÿt
LobeBde
LcroEilg
Llvê
Lov@rlc
01. 05 B rr I 8rE 51,09
II t5r4g 13r3l
2. Abattua
tacollatl
a) caurtla 85ÉÂutre 85S
Goasblaohtcte
Ooalaohto
Entea 85S
Eeuaon 855
glaEBhtelcd
Ala8tet
85, itucks
I5 pé-duoks.
02. oZ A II a)
I 5Ér@ 60,ro
II L9'E L5r8
b) Cararôs 70É
^Btro ?û
Eùten ?&
Eold€n 7d
70, ôuoks
70 pot-àrc&s
02. 02 A rr b)
sr?r 12r9
II 23r55 l.9rd
. Camrrts 6i 6ot l.a*e 6ii &ton 6rUEeade! 6r, 61ÿ duoks6rt pot-duoks
O?.OZ A fI c)
&ro9
ù,L5
40
tîffi-lI ssr,unom II porr,mr II por,r,læ II ævm,m I
I r,nnrus I
1
I
T1
PRIX D'ECLI'8E
EINSCELSUSI'NGSPREI gE
SLI'ICE-GATE PRIgEg
PREZZI LIüIlE
SLIIISPEIiIæN
8LI'SEPPIIiEP
PAEI,EI'ETENIS A LIIÜPORIAIIOI{ DES PAIS 1IEN8
AB§CEOTPTTTNTTPW BEI EIIIFI'ER AUS DBITITÂE}IDERN
IMPORTI,EIrIES FROM IEIRD COI'I{IEIES
PBELIEVI ALLIIUPORIAZIOIIE DAI PABI I'EnzI
EETTMON BIi' INVOEB UXT DERDE LAtrDEIY
ARIII"IER VED IIIDFORIII,ER TDA ÎBED.'EIÂ[I'E
I
II
E hi,x drdolaso 
- 
Eilaoh1ousuggplelso 
- 
gluLoe-Bato prlooa 
- 
Èezzj- llElts 
- 
8lutsplljzen 
- 
glEseprl,Bor
- È61àveEonts - Ab8chupfugo! - Eevtes - Pretlevl- Eeffin663 - Afgtfter.
no. Tarifalro
lari fau@er
lariffluobo!
llo Tarlffarlo
TarLefau@or
TarLfnu@or
1973
1.2-30.1+ 1.r-3r.7
D. Olee
0oho
Gâaae
Ga!zoa
0oege
Oaea
l. Vleantea
vtYl
IÉbônale
L6veDde
Llve
LoveDde
or. o5 B III I É'* l+9r93
II 13.58 Iro9
2. Abattuo6
Haoollatl
a)Otee 82*
Oche 82*
Oeaohlaohtoto
Os6laobto
oâaee 82S
Gaazet 84
glau8ht erealgla8tot
82É 6eeee
82 p6t-gaee
O2.O2. A III a)
I 67tE 7O,62
II :.9rb 15r&
b) Otes ?rg
Ooù.e ?rfi
O§aae ?5ü
Oalzen ?5i
75% Eeeee
7, pst-gae8
02.02. A rrl b) ,3tÿ 57,ù
1r t9,79 rt,9r
E. DhdoETaoohùt
Trothub!or
Ealkooao!
lukêya
trallo!er
1. Vlvaucos
vlvl
Lobondo
Lgvo!do
Ll,vo
LoYsndo
or. o, B rv r 56,7L 5914
II Irro3 Dtÿ
2. Abattuos
lreoollatr.
OêEchlaohteto
Goalaohte
Slaughto!edglaBtot
02.02 a rY
81,02 8\,67
XI Ùtl'7 L7,6'
t.
PlBtados
Faraotrg
Pollbllhlor
PBtolhogBôors
Cûùoa forlB
Pô!1ehÉa
1. VlvaatoE
V1rl
LeboEdo
LêvsBds
Llvo
Lavoado
or.orAv I
83rll3 É'Ta
II &r& L7,L9
2. Abattqea
ltacallatl
GeBchlaohtatê
csBlaoht6
Slau8hter€dglaBtet
02.02 A V.
I Il9rS l4l,8g
II 4,73 2\r55
4l
L] I
1
Itl
PETT COtrSTAÎES sI'R IE I,IARCEE IITIBRIII'N
pBrtr8E FESTOESTETLT ArF DElr IILÀENDISCEEr üÂtrÎ
PRICES EIXXD ON TlE EOüEI'Af,XEI
PEEZZI CONSTATATI gI'L IdEBCÀÎo NAZIOf,AIE
PEIüZEN TAARCENOIIEI| OP DE BEItrEilLAITDSE llA^KÎ
pRrgER KolsrarEtgr pÂ sru,[@lÀPmr,î
Potrlcs ct Poqlots - EühloF rd rruBhtlhaer - n.ns dd Êhlokcla - Caluro c lÉllt - Kllpea ea kut}onÈ Blna og §l1ln6er
Dc60rlptloB
Braohnlbug
DosorlDtloa
Dooorl,zl,oEo
O6schrlJrlaB
Borkrl,ÿclao
Salttés
QualltliteaSalttlo!
QualttÀBnlltclten
KYallteteD
r973
JAN FEB !{AA Æn lrAr JIII iru. Âul SEP GI troY DEC
BELOIQI'E.BEI,GIE
Èrr d6 groa à la e6nte,
délDlt âbattolr 
-
Pouleta 8t%
Kulkèns ?@
Fb
srotbüdclsvelkoopprl J a, Fb 1.316 û15 \9'2 5orl lr9el
DAtIT.IAEfr
Âsôrl 6f JolkraoailâBtorlonc
lÊldeterl!8
Kylllu6er EEE8 kI
Hlaa &? kl
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rEuErcErÂs (rB)
CloÂha!delworkauf sproiro
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üù!ohe! E. A ?d
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FBAITCE
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Poulots q[. A(æyeae) 8fS
Pouloa noocotoî 8t*
Ff 3,55 3,83 \ro2 à,I1 brr?
Ff 3,12 2,Ù 3.38 3.62 3.7r
rBELAIID
Iho1osl6 Dlr.oo(laFkât ! irùblt!) Chlokoa6 P/
rlALIÀ
hozrl, d raoqur,sto
all'ln8É6ao
(tleroato r lll.luo )
:?111 .1t_"i!1,"^ _ 8rÿ r.f t l.p ,6 @ rû ,9t)
65ÿ Ër ?f3 8oo % 015
CalltDo 1a sselta 81* Ltt 55' ,6 ,87 6b1 678
LIIXEIiBOIINO
kL do BæB à la esrta,
fnDoo @BaBla dâ
ddtatt
Poulota 8rÿ
?&
8r%
?&
Poul e6
llu &ro &ro Bro
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VTÂNDE BOVINE
Eclalrclssenents concern*:"Ï:"::::r:"r'i,;Ï::,Ï:::",ÏÏ: 
::::""::.ï::.i:":ï:::' " '""
IITRODUCTION
11 a 6t6 prévu, par La vol.e ilu RàEIoEêtrt ao v4/64/CES rtu 5.2.1964 (Journa1 Offlciel no 14 d, 2?.2.Lg64t
que lror6anlmtlon comuune dee Earchds seralt, alana le aectêur de la vlande bovlne, établle grailuelleuent
à partlr de 1964 et que cotto orgaalsatlon coûporte prLnclralemênt un régine de drolte de alouane st'
éventuelleueat, un réglne de pr61àveaente, appllcables aux dchanges entre lê§ Etats Eenbres alnei qurentre
1es Etats nenbres et 1es pays tlere.
Ce Earché uuique pour La vj.aaile bovl.ns dtab1l ilaae Ie Ràglerent (CEE) no 805/68 ù 27 Juln 1968, Portant
organleatl,on co6ros dee Earchds daaa lo secteur alo la vlanale bovlae (.rournal Offlctel du 28.6.1968
1Is aBaéoi nô f, f48) eet eatré en vlgueur 1e 29 JullLet f968 et conporte entre autre 1e réglne ales prl:r
(prix d'orl.eatatloa et Eosures drintervention), alnsl o-ue le régLne iles échanges aYec 1es pays tlers
(prC1èvoneate À ltlnportatlon et restitutlons à lrex-tortatlon).
gg (Bàglenent (cEE) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
r.@.
Coafornéreat À lrart. J du BàBlensnt (CEE) ao 80r/68, 11 set flxé annuslleneDt, ayant 1e Ler août,
po,lrr La oaftpagpê tle oomerolal.lstlon itébutant 1e prenler 1unôl du nois alraÿrll ot §€ têrnl@t 1a
vo111i,déo.èJou!araaiéesu1vaatè,uarÉ,j@Pour}esvoau:.eüu!s.I@!gr
pour Ies gros bovlEs.
gont couslddrds oouûe g t lee anlnaur ÿlyants ile l'eepàce bovlne tles eopèces ilote§tlques dont
Ie polds vlf eBt iaférieur ou 6ga1 à 22O kg et qul aront orcore aucune ilent ile reEplaceEaltt. §ont
coaslildrde ooEEe ggElE ! los autrog aBl.raux ylvaEta ile 1'espèce bovlns des aBtÈcca doneatlquss'
à lrexoeptloa ales reploaluoteurs ô€ racs puro. Cee prlx eoat fixds en teDa[t ootpte notanEont des
perspeotlves ile ilévetoppeneat de Ia productloa et de 1a conaoûmtl.on dê vLanalo bovLne. do la eltuatlon
ilu ærchd ilu lalt et ites proiluits laltlera et alê l'eapérlence acqulse.
n. 1g (Ràgleneat (ggE) no 805/68, æt. 5 JusqurÀ 8)
pour évitâr ou attdnuer uae balese lrportaltê iles prlx, 1os Egsuros ilrlntervenüion euivantes Pouvent
âtre prleee :
1. Aliles au otookagê prlYd
2. Achatê effectuée pqr les organLsoss d'intsrveBtlon
(EàBloEsnt (cæ) no 8c,5/68, art. 9 JuequrÀ 21)
Le uarohd unl.que daao 10 Bectsur tle 1a viaaila bovlne Lnpllque lrétabllesenent allun rdgtne ualque dtdchan-
ge3 avgo lea pgÿs tiere, eraJoutaat au eyetère dea intêrvsatl.oas. Ce réglnre corporto utl syotàEo de
alrol.t6 ale douaae, de pr61àvenents à lilmportatlon et do restltutlons à lrsrFortatlon, tenalant' eu prlnclpe'
à stabllleer Ie narché comumutalre.
I1 en rdsulte ua 6qul1lbre ales prlx assez §table à 1'lat6rleur do la Comunautd-
@ (BàsloûEnt (cEE) ao 805/68, art. 1o)
Pour les veau st les proo bovLas, 11 eet caLcuLé u Drix à ltlrportatloB à partir des cours emegl'strée eur
Iês [æobés 1os plua représentatlfs dos pajrs tlers. De p1uo, of ôans certalnes oonilltLoæ, u lj&I!I{:
olal à I'lEportatlotr est ca1ou16 (Rà81.enent (gEE) no to26/68).
Daas 1e cas ou Ie prlx à ltlnportatlon, @Joré ale lrlaclilence tlu itrolt alo douans, est lnfdrleur au prlx drorlentatioa'
la dlffdreroe eet corpenodo par u !g|!!g!, à lrinportation alaBs la Conrunauté. Ce préIàvenent est appllcable
daÀs sa totaLitd, quaDd Ia Eoysnle «tu prix coaetaté su 1es narchds reprdsentatifs de la Comunautd (nègte.
rent (gnm) oo ,Zo/?r) ss al.tue er ilessoua du prlx drorientatioa. IL est ilininué B?adus1leuent srLl
eet coustaté que Ie prtx de ærché est supdrleur au prl.x d'orlentatlon.
PeetLtutlons à lrexportation (Ràgleneat (gEE) no 805/68, art. 18)
Itl ls [lv€au dee prl' dane Ia Courunauté est plus CIevé que ce]-ui des cours ou des Prl.r sür le Earohd noailLal,
La dLfférsDcs peut être couyorte par une"estitutlo! à 1'srportatlon. Cette restltutlon eet 1a nâne Pour toute
la Couaurauté st pout âtre dlff6rsncLde selon Ies tleetimtloae.
u
IrI. PRrX sûR r,E r,lÂRCB INTEPTEUR
CoDforEéEeDt à 1,æt. 10, paragrapho 4 du RàBLeneEt (COU) Ao 805/6E (Eodlfié en ilemler lleu par
le Ràgleuent (CE) ao t4o/?r, et lotaEEsrt son art. 1Or pæag?aphe ,, ta coml8sion flrs chaqus
aenatlc u orll ile narché conmautalre poE Ies veaur et pour 1ês groo bowlne. Ce prlx eot 6ga1
à 1a uoyenae, pondcrde par Ie€ ooêffLoleuts, f,lxés À I'annexe r du RàBleEeDt (gEE) no jzo/?,, dea
prlr oonatatés ær 1c ou lcs narchée reprdoentatlfs rle chaque Etat neubrc, vlaés à l ranolo II du
nâne nègleneat. Css prtr de mtché sout égau à Ia rcyeuae, pontlérde par alss ooofflcLente dc
poailératloa olt6s alaas I'ùDoro ff préctté. des prl: qul ee oont fomde pou Iês quatlt6a de vcau,
do Eros bov!.!s ot dos ÿlealas do ces æimuxr penilaat unc pdrlods ale sept Joue Aana cet Etat aàubre
À m aâue ataalo du oomeloe alê gro€.
Les Drr.r ds Eæoh6 copBtatés aùala los Btata EoEbros so Dortont flr!
DELOfeIIE :mrohd r Ardorlooht Poi.ile ylf
DÀNtAnK !@ohd (oentre ile ootatloa): Copoahafiuo 
- 
polals ?if
AILEIAOwE (nF) :mrobda: 14 mrchée Polils v:lf
(ÀugebutA 
- 
Boohuu 
- 
Blaunsohrait 
- Düeselalorf - Frankfurt/t{at! - Flolbur8 -
EÂnbEg 
- 
Ea@yer 
- 
f"u."l 
- 
KiiLr 
- 
t{lnoben 
- Mtmberg - ReBarsbu8 - §tuttgart)
FRAN0E !@rahds:8 ruchda
- 
Poiile net mr pled
(Bordeau 
- 
Lÿon 
- 
Nuoy 
- 
M,nee 
- 
Rougn 
- 
Va].encl,eEse 
- 
Fougèree 
- 
parta)
ra coDversroa dcs cotatlora polds net eu pleil ea polôs vlf qst effeotué. À Lralde des
cosfflcLeBta ale loÀdoEoEt sulvante:
@t
ireu€s ît 64 Boeufe: Fr 6@
boviDa Br 60É Rz 5816
Az g8ÿ Az j6%
Nt 96% Nt ,ri
GCnleeqerFl 60# Vachoo:R: !/g îaureau: Rr
Ate 58%
Az 5696
N2 5ril
6@
58?8
IELAtrDE
4!IE
^t ,4ÿNt 54
at \891
Ez 459l
UgeCE: Bluo: F: 66É Rosé clatr: Dr 649 Roeé: R: 64 Rouge:A: 621
Rz 64?i A2 6d k 64 Nz 6@
At 64 Nt 6@ Nr 60*
:mrohde:
Gros boYlns: 5 mrôhds 
- 
Polds vlf
(Ba11ÿ@hon-Dadm-Dub1r.n (Oarlys)- itttcaay-u4yaootb)
@ : Easil@ - par tête
AvaDt Ia coaverglon alsa cotatl.ona par tâte en pol.ds vif (X 0,1111)r lI y a lleu
draugmenter 10 prlr par ,O C.
:æchdst
a) zoae oxcdileata!.re : ? @chéB - Polats vlf
(Uodeu 
- 
Crenoua 
- 
Rlrenze - Hacsrata - Padoÿa - Re8Bto-Eûl.lia - ChlvasEo)
Pou obteaLr 1ê prj.x als groE ær 1e urcbé de B?oa de Elreaze, ]-ets coue Étl6pæt
exploltatlon agrLoolorr Bont mjor6a d'un nontaut ds conoction de 2.5OO flt/Ioo kB
polilo ÿlf.
b) æJlgEllglgt Rom - Po{de abattu
A"ant 1a converBLo! ales ootatlorB poids abattu en por.ds vtf, t1 y a'!l.eu d,apporter
les corrsctto[a euLvantogl
Vltollonl : 1e et 2e qual. t + 1.500 Ltt,/lOO ke
Buol t 1ô et 2€ qual. ! + 1.!@ llt/loo kg
ÿaoohe : Is et 2e quaI. ! + 1.700 f,tt/loo kB.
ÿttellt r ls et 2e qua1. ! + 15.1OO !1t,/10O kg
Apràs oorroctloa on appllque 1es ooefflolsnts als ronalêEeÀt mi.vanta pou! la coayarsion
sn polds vlf:
@.r
Vlte].]'onl : Ie qual.: !8Ë Buol: le quat.û596 Vacche! 1o qual.: llfl
2e quaL.r 54Ë 2s qwr.$O% 2e quaI.: 49É
@.
Vlteul :
Ls prtt noyen poniléré eEt obteDu par lrapplloation dee pouoentagee de poaddratlo!
suLvants :
a) 6frt pow la zone exc6dentalre
b) 11% pow la zono atdfloltalls.
le quaI. : 61É
2e quaL. t 599l
45
LIIX0{BOIIRO : ry}1!g : Lu:(enbourg et Eech-e,/Alzette - Poide abattu
La coaverelon polrte abattu en poltls vlf tle la moyeuae arlthnétlque tlce cotatLone tlee ileui
nalchéBeeteffectuéoà1'aldedeecoeffLcl'entesui'vante:
@.
Bocufêi 8énleeee. taureaux: qual' extra : !61 vachea : qual' extra : 56Éqr"f. al . Strgl qual' AÀ t 549lquar.A ,b* qual'A t5?#qua1. B . ,@
vcaur r 60l
PAIg-BAS t ry!fu:
oroabot,l.n6:Rottertlan-o'Eertogenbosch-zïolle.Pol.ilsabattu
Vcaux r Beraevelal - srEertogenbosch - Poiits vLf
La converslo! poLalB abattu en poltle vlf tle l-a noyeune arithnétl'que tlee cotatloas 8ro§
boylns ales trole narchds est effectuée à ltaLile tles coefflclente ile ronilement suLvante :
Groe bovlas:
strere*: iz Zi?i: i 7Zl vaarzea: iz 1:?::: i:& Kocrea: iz i#: i 3*!e qual. : 5OÉ
UoretkocLcu , 4?%
!@g !@:
@'
a) @gg;@!g4 : 96 narohés - Polds vlf
(Aberitcen 
- 
Ashford - Ayf - Batrbury - Borou6hbrlil6e - Brlrtgaorth - Bury 8t' Etlauails -
Car1lele - CarEarthoa - Chelnsforal - DarllaBton - Drlfftelal - Edlaburgh - hGtor -
OaLneborough - Gieburn- Glouceetcr - Gullttford -Ketterln8- tllalitcrttastæ -Laaark-
Lauloestoa - LeLceeter -Llaagefal - Malton - Maud -Ncrtüasgto - Norsich - Perth-
preston 
- 
e8tÿ - St. Aoaph - Stlrliag - Sturnlaeter Newtoa - lyEe8lale - felshpool)
t) §@§ au uot9.: 4 abattolrs - PoLtls abattuJ narchés - Poldg vlf
(!{oy 
- 
trenry 
- 
onagh 
-Ilbltæbtsÿ + BeLfast - Clogher - üarkethllI)
La converelon dee cotatione poltls abattu en polils vlf eet éffectuée À lraltle tlce
coefflcieats tle lendenetrt eulvauts:
steerg: E z 5?1596 Eelfere: II/L '. 5515% Steers aatl 
' 
5,r5%
Lyi z 56,ofi r | ,4t5% Eelfere E
LE | 5?t@
r 2 5r,5%
Le prlx noyea pdér6 eet obtenu par I'applLcatloa des pourceatagee ile pdlletlo euLvaate:
a) 85,O Ë pour Graude-Bretagne
b) 15'o'% Pour rrlande ilu Nord
@: §nithfteld - Polde abattu
Avaat Ia conyereLon po1ls abattu en poLde vl.f par Ie coefflcLcüt 61t 11 y a 1lou ilraJoutcr
aux cours earegl'strés . O,OZ L/lb.
It'. PRfl A LtEilBCMflDIO§
coafornéneut À lraltloIe 1o, paragraphe 1 clu Ràgleneat (cpp) no 805/68 ot conforneneat à l'srtl.clc S alu
Rà61eneat (CEE) no zLB /?r, 1a ComieeLoa flxe Ie prenier.'ôt trotslb JcrÉt ilt cb,quc nola, tü tsI=-!L:@
pour les veaur et lee gros bovias.
Ce prl.x à lrlrportatlon eet caIculé sn, Ia base iles prlx ilroffre fraaco frort:Làre tle la Cornuaauté ea
foactl.oa ôee poeel.bllltée ilrachat Ies p1u6 ralE6sdtsÈfEs ê,1 ce qul. conoerne 1a qualltC et 1a quaatlté
et du dCveloppenent ilu narchd ile ces proiluLta.
6
RIUDSLEI§CB
Erltiutsrun8en zu alo! mchstohend aufgeführtea prelsen (fsstgssstzto
Prels€ und llarktprelse) unil Abschtipfungen für ninilflsioch
ETNLETfl'NO
fn der llerordnun8 Nr. t4/64/Etd9 voa j.2.1964 (aratsbtatt Nr. J4 vou 2?.2.1964)urrats bo6ti@t,,
tlaB itle Esneinsane Marktor8aDlsatlon für Rladflol8oh ab 1964 Echrlttrôlse eEichtet uhilS
ilie auf dlese Uelee orrlchtete l{arktorganlsation unfaBt lE uessDtlichen eiao Begslürg von
ZôlIên und Segebsaonfalls olns ns8eluBB von Abeohüpfuagea fllr ilen Uarenverkehr zrlschgr doa
llltgllsil8taaten uÀd den drltten Lli[dsrn.
Der geneLasane l{arkt für Bladflelsch mrdle lqder yerordauag (EUc) Nr. 8c,5/69 aon n. Ju1
feBt8ole8t. Die geueLneane l{æktorgaulsation fl.}f Rladflelsch (Antablatt von 28.6.1968, II. Ja}r-
Sangr Nr. 1l'48) tst an æ. ilull 1968 la Kraft getreten, uaal aLs unfaBt auGer der tt.ele-
rsBsIuB (nlchtprels ud fntorveEtlonsnÀRnrhnsn) sbàlfaI1a el.ne Regelug fur ilon Eandel Elt
ilrltten fÉindem (AbÊchôpfun8sn bel aler Etafuhr uad hatattungen bel der Ausfuhr).
I. ERETSREGELITNO (Verordnung (ETG) Nr. 805/68. !û't. 2 bts 8)
A. FostEesstzte FreLee
oenâB Artlkol I iler Verorilaung (.EfG)Nr. 805/68 vlrd Jtiàr1toh ÿor dsn I. Augu8t für ttas
UlrtEchaftsjaht' daa an etsteD Hontag iles Mouats Aprl1 beglut utrd aE Voraboad ilLeaes llagee
ln ilen ilarauffol6enilen Jah! eadetr ein QllqrttoruaeEprels f,ür Bâlber uaal eLn Orlentleru.aga-
E!§. ftir aus8êsachssns Rlntler festgeastzt.
Als Klllber eiad zu betrachten : lsbude EausrLraler nLt eLnen l.eboÀal8suloht ùls zu 22O Eflo-
gram, dls noch kelae æel.ten Zâ.hae haben.
â'18 quaperachgone Rladsr eLnil zu bstraohten t arrderg Bauarlnalori ausgsnonûsn reLaraeel.ge
Zuohttlers. Dlesê Èslse rertlen uater Bsrückslohtlgung do:r YorausschâtzugoD für dle ht-
uloklun8 der Erzeugung ual dos Verbrauohe von Rlnôflelsohr alot tdalktlago bêl lllloh ulal
Ullohsrzeugalsson und dor geeoturoaea Erfalruag feetgesetzt.
B. fntoryeatlopsnaBnahEêa (Veroçtaug (ÉTc) Nr. 805/68, âtr.t. 5 hts 8)
Un eLnor reaeBtllohon kelirüok6aag zu verhlaêera odor zu ad.ldertrr &6Daea folBonae lDtcr-
ventlonsnâ.olahaen ergrlffea rordg! r
1. Belhllfen zu! prlyatan Lagerhaltu6
2. Aufkuufo ilurcb dle latervé4tloasatellon
u. REGEL!,NG DES EATDEf,S MIr DBII{EI! TAINDEIN (Verorilnuag (gro) Rr. g05/69, Art. g bts 21)
Die Verwlrkllchung elnes gonelaruea l{arktee für Rladfleleoh srfordsrt itle ttaführuag elaer
slnholtllcher Earalelsrg6elung, ille zun lBtsrÿsntLoBssyaten hlazugefüBÈ stral. Dl.eee Be6eluag
unfaÂt eLn ZolLalrsteEt Abschôpfuagen bsl der Elnfuhr uld ErBtattunBeu bel tler Ausfuhr, dlo,
gruilsiitallch' slner Stabllislsnag dss Genelnschaftsnarktss alleaên. Daraus slglbt elch. eln
zlsnllch best&iBdl8ês hsls8lsloh8orl.cbt fuaerhalb alor GeEefuachaft.
8el tler Elafuhr erhobene Âbechônfurl8en (Verorilaung (EUO) ilr. 805,/68, Art. IO)
FUË Kâ1bsr und für auegemcheeae Rlnde! ulral etn Rtafuhrprels berechlet, auageheail ?on ôoa
ÈelonotlerungeB auf den reprâsontatlyston l{ârkts! der ilrlttea lâader, erElttelt uird. qu8er-
den' und ut€r bsstlnnten Bedlnguagea, rl.rd ol.! §olilerplol§ bsl als! Eipfuhr berechaet(Varortlauag (ETo)
Nr. 1026/68). Falls für einsa diêBer Er.zeugalese der uu ilea Zo1i, erhirhte Elafuh!trrel8 aleilrl8er
tet ala der Orlentlenagslrrolsr ulral dêr tatelsob.led rluroh elns Abschôpfua8 eue8s8llchoar illo
bel der Elnfuhrdlesss Erzeugalases !.! ille GeoEluschaft erhobo! rrj.!.I.
Dleso Abachôpfug l8t la Lhrer oêsatrthelt aarentlbar, coar fegtgostollt ylral, ilaÂ iler Prels
auf ilen rsprâsentatlÿsn llârkten der Oenel.nschaft (Veroralnung (EfO) ffr. ,2O/?r) alaitrlger a].s alc:r
Qt{oùtlorürBÊtrels leü. Dte Ab8ahqrfunA.rl.ÿd rol$i,tbrÇigo varüilÈùr trrE t.lriGrEtGILt rdfdr
il,a6 tler üarktprels h6hrir ale iler OrLeatLerongsprelo lst.
ErÊtattupaoa bei aler Ausfuh! (Veroritnua6 (EUo) I{r. 805/68, Art. 18)
lem das Nlveau iler hsLse Lm6lhalb aler Genel.aacbaft h6her LBt alE das auf alen UeLtmÂrktr kaa!
flsr lrntor8ahl.eal duch elne Eratattuag bsl dêr Auefuhr auege6ll.ohen rsrdsE. Dlo Eirhe dlosor
Eratattun8 let für dle Be6ant6 ooBoLnachaft eLnheltlloh, sl.o kar JeAooh Je mch Eestlmn8 odsr
Bestlnmngegeblet utsrBchloalllch seln. tî
IIT. PNSI§E AUT DNU IIILâETDI8CEII\I UARKT
ocEliÂ Artlkrl 10, AbætE 4 iler verortlnuag (EUG) Nr. 80r/68 (z»Let?t 8eândert 
'tEch 
ill'o verordlBunB
(EUo) [r. )2O/?)) Lnabeaonalcta auf Àrt' lor Àbsatz 5' sctzt AIG Komlseloa JcAa Uooho 6lnên
luerscoelnaohaftllohen llarktrrels fttr KÀIber ual ausEomchssnà Blnalcr fcet. üosca Pfol's e[tq,rloht
alc6 mvor nlt <tea Boeffizl.ente! ales AnhaBgs I Asr VerordluD8 (EUO) Nr. ,2O/?, Baro9anêB Dutchsohllttr
iler auf atoE oder den roprâsentat!.yeD llurkto! aler eLrzelaen tlttsllodstaateB fest8êatetri.ter hol'ser auf
aue lE Arh88 rr dor gloloho[ vslordnunE hr.n8ouloBon Ylral. DLesa t{æktorelse oBtsPrqohon doE Elt
GcrlohtBgskoefflzi.ltêa EemSenoB Duroh8ôhtrlttr aufSofilhrt LE Yor8oEutoE Ar!Ù8 trI dor Èsl6ei
Aie Bloh fllr dls bsùroffeBatet Qua1ltHton voa KHlbara' auBseuachaoneD nla'letn ud ELàl'Ech dleeer llsre
in alsE betreffoadoD tfltglloalBtaat rlihrend El.acs ZeLtraure von slebca TaBoE auf dor E16l'oheB GroU-
haB(lalaatufo gsblldet habo!.
Dlo fost8oBtellt€B t{alktDloiaê ln alên lllt8lleil§taatsn Eelten fllr:
BEL0IEN : l{arkt: A[alerlecht LebêndBewloht
DAENEIiIAEK :ryl (Notienngezontmn):Koperhagea-leboBalgêvlcht
DEI'TSCEI,ÂrD(Bn): lltirkte: 14 Mlirkto - teben'l8evlcht
(Augobur8-Bochuû-Brauschvel'g-Dlls§e1.lorf-FmDkfütÆatD{Erêlburs-EaEbEE-
Effioÿer - rasgol - Ki,1E - Hünchen - trtimbêr8 - Regeasburg - stutt8æt )
fnANKfEIcB : E!E!g! E tBrl(ts - SchLacht8evlcht (Potil6 net or pleil)(Eorilsau-Lyon-Nancy-NÎ'uee-Rouen-YaleDcleues-fougàroe-Parte)
Dl.ggEochlul8ilorNotlenngeavo!§chlacht-aufLobetr.l8ewlchtgtfol8tnlt
folgeBalen KoefflzleDtên !
RLnaler:
Jmee F: 62É BoeufB!
boving R: 60É
Az 9896
Nz J6%
g!83
Vachee :R: 57É laaeaux! Rt 6@
58/,À8
Rosé: R: 64Ë
Az 6d
N: 606
nouge!
IRIAtrD:
@:
B!lÈ!, llBrkto - Leben.l8erloht
(Ballynahoa 
- EDt!û - DubuD (aa4ÿs) - trllkemy - tlayaoofh)
@,E 3 rard@ - ,rà Stuok
Dl6 lrmeohtug ales §tückprêlses auf lobon'l8c§lcht (X o,f111) erfolBt mch ErhBhuB
ales §tückprolaes un æ e.
t4irkte:
a) g9!.9Lg,9!S4S@!. ! ? tllirldo - lsbeD'IBêslcbt
(üodeu 
- 
Crercu - nirslzo - l{acerata - Pa'lova - f,egg:to+Eni1la - Chlvaeso)
Zr ErELttlu8 dc8 oroÂhùAelsDrsl€ea YoD FlreEEe slr'l æ deB trot' eroEon
ab Eof ola B6rlohtlglB8sbetrag Yon 7,'5@ Ltt Jé 1oo fg LslÿàaaBorlcht
aalaucEt.
b) zusohuÂEoblst: no@ - gchlacht8oYlcht
Die UEechnuEB von schlacbt- auf LcbâBd8auicht crfolBt EE BorlchttgllB
uE fol8caalc BetrBget
YltelloBlt 1. ut 2. Qual . : + l.roo Llt,/loo Ks
Buol' s 1. ual 2. qual. : + 1'5@ Ltt,/loo KB
vaooho ! 1. uEal 2. qual- t + L.?@ Lttlloo KB
vltclIl : 1. unil 2. Qua1. : + 16.1@ tttlIoo Ks
AasohllsBsDrl eerôc! folSeDalo Kosfflzlouùea bortltzt!
@
vlt611oal : I. QuaL. t 58, Buol3 1. qual.: 55' Yaacher 1' QÉ1'! ?542. StaL. t'54% 2. iral.: ,oÉ 2' qûù'2 4996
EEller,
Vlte11l: 1. Qual.: 61%2. Qual.: 59É
Das 8a$8êne t{rttel vtril êrrechlot 
'tEoh 
I'iultlPllkatioB dor utor
a) Semtcn helee nit 6?ÿ fl,f, dae LèborBchrBseblot u'l der uter
b) Eemutea Prclee ult 17% fb ûaa zuschrB8oblot'
îz 6d GduLssee: Fr 60,
az 58il Rz 58ÿM 56É Az g6ÿ
Nz 5)i6 tu 5rÿ
D.z 6496
Az 6/p
Nz 6@
^z 
54*
Nt 5&ü 48?!
Ez 45,l
Blaac: Fr 661 Boaé clalr!
Rr 645
tz 64
ry:
Az 64
fiz 6@
I
LUI 
'IBIrRG : !§x!!g. ! Lu8€nburg uud Esch B/l,lzotte - Schlachtgenlcht
Dl.e Unrechauag von Sohlacht- auf Lebenilgewlcht des arlthnetlsohen lllttele für dle
Notleruagen bej.cler ltlârkte erfolgt mlt Ellfe folgender Koefflzleaten :
@:
Boeufe, g6alsscs, taureaux : Qua1. extra s 56% Vacho§: Qua1. ertra : 56#
qua1. AA z 5496 Qual. AA : 54/lQua1.Â z 52iE Qua1.A .54
Qua1. B | 5&
f:iIber : 60#
@:@:
RLatler : Rottcrilan - re Eertogenbosch - Zwolle - §chlachtgewlcht
KËlber : BârDeveld - 'e Eortogenboech - LebendgewLcht
Dle llmechaun6 von §chlacht- auf LebeÀdgewlcht dee arLthnetLechen Ulttels fllr tlle
NotLcruagca iler tlrel !ftirkte erfol,gt nlt Ellfa folBender Koeffizl.enten :
!@:
§tLoreD: L. Qaa]-. z 59?6 Vaarzen:1. Qual.: 58É Koelen:1. QuaL .:56%2. Qnel. z 5696 2. qrù.2 559, 2- Qr,€.]-. t 57%9. Quat. z 5ü
W6Et&æt@ | 4?ÿ
VEREITrIOTES KOgiIIGRgIgE : EE!g!
El4I':
a) Qtoqslrltara!.ca: 16 !ftirkte - Lebeadgorloht
(Aberiteen 
- 
AEhford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrltlgê 
- 
Brl.ilgaotth 
- 
Bury St. EAEuDalo 
-
Carllele 
- 
Caraarthon 
- 
Chelneford 
- 
Darllagton 
- 
Drtffteltl 
- 
Eillaburgh 
- 
Ercter 
-
GaLneborough 
- 
Gl.ebura 
- 
Glouoêstor 
- 
Gulldf,ortl 
- 
Kcttcrhg 
-Ktiùturllstæ - lûnark-
Lauaoceton 
- 
Lelccetcr - Llangcfal - l{alto! - l{auit - trc'tbsfto - I{ortrloh- Pcrth -
kegtoa 
- 
er8ty 
- 
8t. Aeapb - §tlrllng - §turolaeter Newtoa - $aeelôe - tlelehpool)
t) E!!!!4!L! 4 Schlachthôfe - §ohlaoht8erlcht
! Htirkte - Lcbeail6erlcht
(t{oy 
- 
§ercy- Oaa8h 
-}Ihtt€Èbbrÿ + BeLfast - Ctogher - }larkathtll)
Dl,e Ilorcohnuag iler NotLeruagoa yoD Schlacht - auf Lebeadgerrlcht orfolgt nLt folgeailca
Koefflzl.catcn:
§!.e]!§.r !25?,rÿ Eoifers t l/L: 55,5?l steere aail: 5lr5Ë
w:56,6 r.54tr% Eel.fere
w:5î,o%
r 255,5ÿ
Daa gêrogeÀe lEttèl $lrd errechuet iluroh Multi.pllkation aler unter
a) genaanten helec nlt 85'@ uld dcr uater
b) gcaaratca heiee alt 15,O,
KâIber : §nlthflclil 
- 
§ohlachtgewloht
DLc Uureohauag voa §chlacht - auf tebeailgeulcht (x 6f) crfolgt nacà Erh6hua6 iter
Notleruagca un O'O2 Cfb.
IY. EINNImMEIfI
OeoBB Artlkel 10, Ab6atz 1 der Vêrorataua8 (EWO) Nr. 805,/68 uad geuliÂ Artlkel 6 dcr Verorilauue (EUC)
No Zl8/?, eetzt tlle KoanlesLoa ar 1. uail arn ,. DoraeYetag Jealee Èlorato oltrea @§!9419 für Kâ1bcr uail
fU" auogeuacheene Rlatler feet.
DLeser Elnfuhrprele rlrit berechtret auf der GruaalJ.agê der trTej. - Grenze - Aagcbotepreleo dcr Gcnelaechaft
unter Berückelchtlgun6 iler rcprâoeatatlvtrte! Kaufnôgllchkel.tea Ln bezug auf ttte Qualttilt unil tllc
Quantltât sorio die Etrtd.oklutrg auf den Uarkt für illese Erzoug3lsee.
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CARNI BOVTNE
Spiegazlonl. refatlve a!. ptezz!. dslla carne bovlna (prezzi fiasatl e p'rezzl dl neroato) e
ai prellevL alltlnportazlore che fl.gürano ia questa pubbllcazione
IIÎRODI'ZIONE
Net Begolanento t. l4/64/@E del 5.2.f964 (Gazzel,ta Ufftclale n. ,4 deI Z?.2.L964) à stato prêvl8to ohs
lrotga!,làza;z,lons com\ne dei mercatt, nel settore tlello carDl bovlne, aarêbbe istitulta Eradualûelrt€ a
dscorrêre dal 1964 e c\e questo organlzzazloae conporta prlnctpaLneüte un re6lne dl dazi doga!411 eat'
eveatuaf.nsÀte. u reglme dl prolleyi, appllcablll agll scanbl tra 911 Statl aenbrl, noachd tra g1t Statl
oenbrl sd I paesl terzL.
Questo norcato unlco delIe carnL bovlne etablllto neI RêBolanento (CEE) À. 805/68 ateI 27 glu8lao 1968'
che Lstaura Ltorlgaalzzazl,ons comê tlel nercatl. re1 aettoro tlelle cunl bovi.ae (Oazzeüta lrfflclalo alol
28.6.1968, anno 11, n. L L48) è eDtrato tn vracs 1l æ lugllo 1!68 e coqrorta luoltre iI reglne dei
ptezzi- (,çtrezzl dl orlentaneato e nlsuro dl lntarvento) corne 11 regine tlegLl soanbl. coa I paesi üerzL
(prellewi aL1 |Lnportaztone e restl.tuzloni allIssportazlone).
I. nEGII,IE DEI PREZZI (Regolanento (gEE) a. 805/68, art. 2 a8)
a. lf.rul tfuu"tf
ConfomeEeBte all,artlcoLo , del Regolanento (CEE) n. 805/68 vleae flssato ogaL aDro, anterLor-
neate al. 10 agosto, por la carpagna dl connerclallzzazlone che lnizla iL prino Lueatl algL aeee dl
aprlle e che üernl.na a1la vlglIla atl quosto gj.orno I aüo segu€Eter uù.EiglalIL_g1EEEEg!9, per
1 yltelIl o u E@J!uLg!@!g per I bovlnl aduItl.
§oDocoEa1deraticonc@8uan1üa].lv1.vide11aepeoiebov1aaile11eepeol'edone-
stlchs 11 oul. peso vivo à lnferiore o uguals a 22O Rg e cb.s non haro alcu dente alraalulto.
Soao coasideratl cone boÿtnl a,alultis BLi altrl anlnall vivl del1a epecle bovina delle epecle tlone-
EtLche, êocottuati I rlproduttorl d! iazza pua. Questl prezzL eoao flesatl. toaEndo conto partlcolat-
neate delle prospettlyo ill eviluppo alslIa produzlone e del conffio all aarnl. bovl.ae, tlella sltuazloae
alel nsroato de1 1atte, alei proalottl. lattLero-casearl e d.êllresperlenza acquleita.
B. L:E!-æ9,9- (Resolaneato (sE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per evLtare o attsnuarê una rllevante fleEELone del prezzL, posoono €sasrs prseo le seguoatl ro:laute
il'Lntervenüo :
1. aluti allramgso prlvato ;
2. acquloti sffottuatl dag1l. orgarlsnl. il'Laterveato.
II. (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 2L)
f1 nercato uLco ne1 aettore deI1e canl bovltre lrpLlca lriastauraz!.one ill u regLne ulco ili eoaEbl coa
I paeei terzl obo sl agglunge aI slstqna deg1l lnterventl. Suesto re6lne conporta ua el.etena dl dazl do-
galali, ill prellevl alliLmportazlono e all. restltuzLoai aIIreslortazlone chs tsDaloao, Ln llaea ill nassl.-
m, a atabl.llzzæe lL nercato oouualtarl.o.
All'lrtarlo della Comnlta ne rLeulta ua equlllbrlo del prezzl sufflcientsEente stabllo.
@ (Regolareato (qEE) a. 8or/68, art. 1o)
Per I vl.telll ed I boviul ailultl è caLoolato ua p'ezzo alL'l.nrcortazLone LD baoe al corsl rsglstlati sul aeloatl
plù2appreeeatatlyl del paesL terzl.. Iaoltrs, ed ln csrts oonillzloai, à calcolato ua rrezzo gpeciale allrlEnortazioae
(Begolaneato (cm) a. Lo26/68).
QuÂIola !.1 prezzo allrlrportazlone, naggiorato ilelIa laolalenza dsl dazlo dogarale. sla lnferlore dl ptezûo
di orl,entareato' la illfferenza ù corpeaeata ala un rrellevo riscosso allrl,rportazl,one aella Couuaita. Qgeoto
prcltcro à.app1lcabtlcÈôl1q sua totalltà quanalo la nealla del prezzo coetatato eul aeroatl rappreeeatatlvi
deLla Couuattà (Be6olanento (CEE) n. ,æ/?t), sl sltua al allsootto do1 prozzo dl orleataûotrto. ÿlsno
itiniauito gradatans:rte ae sL ooetate ohe iI prezzo alL neroato à superlore aI prezzo all. orl.entanoate.
Reetltuzr.oai allreEportazioae (Regolaneato (gEE) !. 805/68, art. 18)
8s 1.1 ltyello det prozzl nella Couuaità à plir elevato che queIIo ilel. oorsl e ôeL prezcl. suJ. Esloqto
Eondlale, Ia dLffelsrza puo eBser€ co!êrta ila ura rostituzi.one allteeportazloae. Queeta :loetltu-
zlone à 1a stcga per tutta Ia Comlttà e puo esssre dl.ffeletrzlata a€ooado Ie destl.mzLoll.
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Ir coafolnltà all'art. to,paragrafo 4 dol nêBolaneBto (gEE) a.805/68 r(mrllfloato por ultlno alal
negoL@to- (gEE) n. )?O/?ù ta ComleeLone fleu ogal asttlma un !ry-&-E9l9e!.9--99 iffi.
per I yitclli o par I bovLrl adulti. queato prezzo à ugml6 af.Ia ,"ur", noolIIIlIlF
ôleDtli ft8satl nellralle8ato II ilcl Rogolanento (CEE) a.920/?1, dlel prezzi\costatatl sul o sul
Eerqti rappreseutativl ôl clascuno Stato Eo6bro. rlportatl B6LLrallc8ato II alello ateeeo Re6o1a-
rento. Queotl rrezzl tli. neroato eoao ugualL aLla nedl,ar ponalorata coa I ooeff!.ci.entl cll pouilerazlone
oltat!. acLl'allegato If il cltato, dcl prezrl forutisl per 1e qualltà dt vlte1lltatl bovlnl aalultl
e alelle rlspettlve cùai, iluranto u porlodo ill settê Bloml Ln queeto §tato nenbro Ln un'ldeatLca fase
de1 oonmercLo allrl.Dgroaso.
I prEzzl dl naroato coatatatl IoEII stâtl nêEbrl al rlferlsoono a:
BELGIO :oercato : Anilerlecht Peeo vLvo
DAIIIUAnCA 3rylg : (ceutro dt q'iotsrlo!Ê): fôboBham - Pêso.-tlvo
R.F.DI qEnilANIA :neroatL : 14 aercati Peso vLvo
(Augeburg 
- 
BochuE 
- 
BraunBchuel8 
- 
Dllaseldorf - Frankfurt,/llatn - Frei.burg - Eanburg -
HaEuoÿor 
- 
Kaasel 
- 
Kô1n 
- 
llllnchen 
- 
Mtrnber8 
- 
Re8eDabu"g 
- 
gtutt8art)
lElgIA
IÂ converar,one dqlle quotazioni peso norto Ln peeo vlvo è effettuata ne-
diarto I segucrti coefflcienti ill reea :
vdchèar R. 5??6 Taureaux:tr: 62%
viteui BIuo:F: 66É Rosd clalr: R: 64Ë
Rz 649É At 6&
At 6z% N: 60%
: nercatl:
Az 54/
Nt 5&
c: t+8%
Ez 45?6
Rouge:
@4
@!g!31!g!!!: 5 aercatl - Peso vLÿo
(Ballynahor- B8!it@-thbl ln (oarlyB) - KllkêEEy-Maÿnooth )
vitellt : 8ad,@ - Per capo
ta oonyeralono dol Drezzo per oapo Ln peeo vLvo (X 0,111L) è effettuqta dopo lraunento
de1 ptezzo per capo alt ê rO.
IIga4, :Jercatl :
.) !g"æat"EE4lg: 7 Eercatl - Peeo vLvo
(Hodem 
- 
Crercna 
- 
Flrenze 
- 
Macerata 
- 
Padova - Regglo Eolla - Chlgagso)
Per ottdBere 11 prezzo sul nercato allrLngroeeo dl FLreDze, aIlo quotazloDi
rrf,ranco azLenda agrlcolarr va agBlunta u a@ontare correttore dt 2.5OO Llt.
1OO kg, peso vivo
U) 
-ry1§!!!!g!g 3 Rom - Peao Eorto
Prlna della conversLone de1le quotazlonl Ire6o Eorto in peso vlvo' sl rendono
necegsarie 1e eeguentJ. correzLoll :
Vltelloni 3 1a e 2a qrat- I t 1.50O LltlLoo ks
Buol : La e 2a qua1. : + 1.5OO Lltlloo ke
Vaoche : Ia e 2a qua1. ! + 1.7oo Lit/loo kg
vite1ll : la e 2a qual- : + 16.1æ Lttlloo ks
Dopo la correzlone eL applLcano 1 aotto lnillcatl coefflcleDtl dl rendi.nento
per 1a converei.one In peeo vivo:
:aercatl : 8 nercatl - PeBo Eorto (Polds net or pieit)
GîEE r - Lyon - Nancy - [tæs - RrEÊ! - Yalollæa - Forgèrag - Ès18)
@.
Jewee ît 6t Boeufst
bovlns R: 60%
As 58l
Nz 56?6
ît 6M Génl.eees: F:
R: 589ü n:
^. 
56% A:N.5r% N:
6@
,8%
,6%
53%
Rz 6&
Az 5896
Nz g61i
Roeéz Rz6\%
er6&
N:60É
A| 624
N: 60#
Bovinl aalultls
Vitelloul : La qua1. 58$
2a o.w]-. 54ÿ
Vite1ll : Ia qual. 51Ë
2a qual. 59ÿ
Buol : 1a qna]-. JJfi
2e qua1. 50d
Vacche : l-a quaI. 55sl
?.8 q\a!. t+9%
ll ptezzo EsdLo ponalerato sl ottlsne Eedlante 1'appllcazlcne de11e Eeguenti
percentuall dl ponilerazlone :
a) 67?l per 1a zona eccedentarla
b) 7V% pet 1a zora tloflcltaria
5l
LUSSEI]IBIID(I0: gggEl : Luescoburgo e Eech-eur-Alzettc - Peeo oorto
La coavereloac peso uorto ta peeo vlvo ilella ncill,a arltnctlca ileIIe quotazloai
del ilue ncrcatL à effettuata neilLante lraLuto del eeguentl coeffl.cientl. :
go"1s1_"du1!!':
Boeufe, géal.eoea, têtscara t quaL. extta t 5696 Vachce : qua1. c*ra z 5696qual. AA z 549l qual. Aâ z 54fiqua1.A l54 qua1.A .5&
quaI. B .t 50%
Vltellt : 60É
PâESIBAS§Is ry!!t
@:Rotterilan'làEcrtogeaboech'Zro11e.Peeonorto
Vttclll ! BaraêYeIAr rs Eerto6eaboech' - Pego vlvo
La converelone poso norto la peeo vlvo ilelIa nedl.a arltuctLca ilellc qarotazlonl
bovlnl aitultl del trc acroatl. è effettuata Eeallanto lrappllcazl.onc ilcl eegrcatl
coeffl.cLeatl. dl. rcga :
!@!
§tl.erca: Ia qual. : 59É Vaarzeut Ia qual. : !8É KoeLeu: la qual.: 16É
2a qrural-. z J6il 2a qral. t 55* 2a qaal.z 59*
!a qual.: 50É
loratkoelca t 4?/
ry,t goatt:
@:
") @@!g4g,: 16 ncroatl - Peeo vl'ro(Abcritcen 
- 
Aehfori! 
- 
Ayr 
- 
BqDbEry 
- 
Boroughbrl.itge 
- 
Brl.clgaorth 
- 
Bur5r §t. Eilouaite-
Car1i.elc 
- 
Carnarthoa 
- 
Chelneforil 
- 
Ilarllngton 
- 
Drlfflekl 
- 
Edlaburgh 
- 
hctcr 
-
OaLaeborough 
- 
Olsbura 
- 
Glouceetcr 
- 
Gullilford 
- 
f,cttcrlag 
-KlttitcEtlrctæ - 1praft -
Iauaocston-Lclocetcr-Llangcfal -llalton-liauil- §rtEgÈo - Norrl.ch- Perth-
Prcston 
- 
er8br 
- 
§t. Aaaph 
- 
Stlrltag 
- 
Sturnlaster [cvtoa 
- 
llÿaeelile 
- 
Uelehpool)
b) Irlaada dcI, f,orilr 4 nacelIl 
- 
Peeo norto
, EaraatL - Peeo sivo
(lloy- ücnry - Onagh-Uàftcafiùcy +Belfaet - Gtoghcr-tlarkcthtll)
La corversionc poao Eorto 1:r peeo v!.vo è cffcttuata acill.aatc 1lappl!.oazl.oae del. acguentl
cocfftol,eatc il!, rcaat
gtcs!ê! v s 5?r5i Eeifcre z ll/"L z 55,5i §tcars üd , 6a BglJlz56,ü r rr4,5ÿ Eel.fcreE'r)trt
w2 5?,ür 2 ,5,rÿ
fl prezzo neilio ponilerato Bl ottlcac Eeallaute lrappllcazloDc alollc so$rêntl. percentuall ill.
poatlcrazLouc z a) 85r@ pcr la Grau Brctagaa
b) 15'0É pcr lrlrlanila tlcl llortl
E!.gu!,: Salthflclal - Poao Eorto
Ia convcraioac peso uorto la peeo vlvo è effcotuata nerll,aatc lrappll,oazl.onc «lcl,
cocfflotcatj.61, dopo lrauncato tlei. ooreL rcgLetratl. su1 ocroatl all Solthflclal alt e O,OULb.
I!t. sfrE4?o AItr!,mE!âZI0E
In coufornLta tle1I'art. 10 paragrafo 1 tlcl Bcgolancnto (CEB) n. 805/68 e aIlrart. 6 ôe1 Regolaaeato (GEE) ao.
2L8/?t La Coml.eeloae flesa 11 prLno o IL tsrzo gloveitl,'rll ogn:l neac ua rrez2o alltlaportazLonc ler L vltelll
ed I bovlal ailultl.
Talo prezzo aIIrl.ûportazloae è calcolato suLls baee ilcl tEcszr, itrofforta franco froatlera del1a Coauaitat
Ln fuazloae alollo poBsl.bllttà tlraoquLsto plù rapprcaentattvc pcr qualttà e quaatltà e dcl1o evlluppo ilel
Eoroato ill queetl proitottl.
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RI'-NDVLEES
Toellobülag op ile lu deze publloatle voorkonends Pruze'l voor ruail-
vleea (vaotgeetslilo prlJzen e! @rktprlJzsa) en lnvoerheffh6en'
INLEIDING
BlJ veroratsBla6 w. L4/641EE0 aa:. 5.2.],:964 (Irublloatloblad ar. 74 td t?.2-Jr964) rstal bspaald 
'lat 'lo
gonsetsohappsluko oratsBlBg væ ds EarktsD in ile eeotor rundvless rst lngm8 vu 1964 8slel'lollJk tot
stanal zou roraen gebracht en dat ale aldus tot etæit gebraohte Earktoralsata8 hooftlakeltJk oên ato16e1
var ilouanerecht€a en eyoatueel vaa hoff,j,Àgg! oovatr all.e ya! toepaeeLag zlJn op hot hùalersvêrkeor tussoE
.lgLlit-gtatotroaderling.alsned.etuBsgndsu.l-gtdtgnoadBrdelarr.lsn.
Deze gemeenechappeliJks orilenlag, dle tot otaral kYaE bU Vorordèrlirg (EIKI) t. 8O9/6E van 27 Junt 1968
houdende de BsEeaûBchappsltJke ordetrtlg aler mrktoa Ln ile eeotor ruadYlses (publlratietta'l dd 28'6'1968'
Ile Jaar8anB, nr. L 14E) traal op æ Jult L968 in rorkl'ag en beÿat o.a. ile plu8ro8elhg (ortântatle-
prlJzea en laterventLematregelen), alanealo ile reBoliag væ hst halalelsvsrkesr toa opzlchto ea! dor'ls
laDdeD (LEvoerhefflaBeB en reetltuttes blJ uitvoer)'
r. (verorrleaiag (sEo) ar æ5/68. Mr. 2 Va 8)
a- Vaatpsstelde rrl.lzoa
OeersenkoEstl8 Art. , ÿan VerorilenLag (EEC) u. 8051168 uoraen Jaull'Jke vddr I auguetus Yoor het
alaaropvolgonile vsrkoopselzoe'r dat auva!.t op ile eerete nau6ag van april eE e5'll'.'t op ite dag vddr
deze da8 van het daalop vol8oails Jær oen oriôntatleprtjs Yoor kalversB ên oer glblgElgPELlg voor
voIïassgn ruilêrsB Yastgsstold.
uorilen bescbouuit aLB kallelgE t levonilo ruaitgrsBr hul'adleron, YaaIYa[ hot loYea'l Eeuloht 22O k11o8?aE
of nlraler bsilraagt en dLe nog Eoen ou.ksls tæd, van hst ÿast Eeblt h€bbsn' uotdoE beEchour'l als EL
ragsea rutsren t ale aralsrs leyeBile rulalsreB, buleilleren, net uftzonderl,[8 ÿa! fokillsr€n ?a! zülvsr ras'
BIJ ds vastBtolliB8 ÿaB tle orlËatatleprlJzea voritt hzoDdorheld rekeal'nB EshoualsB tet 
'le 
YooruLtzlohtea
voor do otltïlkkollBg ÿaa ils proaluktlo en het verbruik van ruilvlees. alo toeotanal op ils Earkt Yoor n91k
en zulvelproilukteE sB alg op8ealalo ervarln6'
B. IE!9 j:9SCA!E4@ (vsrordeala6 (mo) ur' 805/68 a*' 5 t/a 8)
lloB olnde esÀ aæzteBlljke da1ln8 atsr ptlJzeB te veralJilea of te bePorkeltr knnDatr ile volEende Later-
yeBtleæatretolsB roralen SonoEgn !
1. Steunvsr].eBitrE æn de pætLoulLera opdlaB!
2. AaEkoPeB doo! als LDtervaBtleburoaus'
XI. NEGELING YAN EEE EAIIDELVEBTEEB t{ET DEBDE TANDEN (VEMTiIENIAS (EEO) NT. 805/68, A,T. 9 T/A I)
Ds geBeeaEchappegJke mr!<t ln tlE sector rual'lsas üaakte hot nooôækeliJk, 
'lat 
uast de oventgeol te
aeEsB intorysBtlo@trsgoloar het huatolsverkoor Eet ilerôe landen Yetal 8srs891il. Dozs re8el''Eg beetaat
ult aen atelsel va! atouatrerochtsE on hsfflIg€B blJ fuvoèr sE rsBtltutlea bl'J ultrcerr allor ln be8:[88ê1r
tot stablllstl.e van ale geEesaochatrpe1lJke Ealkt LÀn blJitragea. El'eriloor uortt berslktr 
'lat 'le 
PslJueB
blDrondeGenocBachapopêenbotrel(koujkstablelnlveaukuaenror.lgtEehar.lhaâfô.
Eeffr.nEsa bIl lnvoer (verortlenlng (EHl) u. 80r,/68' Art' 10)
Voor kalvsroB oD voluaBssB ru!'lsreE vordt sB! prl'le bLj lavoEr botoksB'l 'lle rordt ?asttestold aa! ôe hald va! 'lo
notgrlB8en op ile neest repros€BtatteYg ûatkten Ya! alsrde la!'loa' BoveB'lleB rorttt l! bopældo oE€tatl'tla-
bealorr Een brlzopatsrs prlls btl lnyoor berekeail (veroralealns (EEq) u. Lo26/68). uaEsoer 'te pr!'Je b{l
Lnvoer, verhootal Eet hat douanorechtrbGEÊdEûa d3utâtlolatte ugù, soralt het ver6oblt ovcrbrugil door
een blJ lnvoer la als GonaenochaP tos to paÈsea !lgl!E&, net allen verstanôe datr lr'lleD 
'le 
EeElitdelile prus oP
ale roproseaùat1ove mrktsa yar de GeresEschap (veroraloBtng (@) nr. 1?ol?7) later ls ôan 6e orlaatatleDrljar
ils hoffh8 1!1 ulJn geheol uorilt too8spast e! SelolaleuJk rorilt vorlaa6d maruts 'to natktPrlJo naêr 
toYaa
de orlôntaülePrlJs ltst.
BostltutleB bl.l ultvoer (Verorilenlnt (æo) nr' 805/68' Art' 18)
IailtenhetPrugPetlindgG€neeEachaphogêrlt8tùE[ôeroüerlngoDof.toPruzenop.loUo!6l.lEarktrkarl
ilit verschll voor de desbstreffenals produkton ovorbru8al rorden 
'loor 
esn reËtltutlo bi'l de [ltYosr'
Ileze restitutie ts'gellJk yoor de Behe16 csnseaschâP e[ kd mæ Eslug Yan ile beetemlng tèüIfforoatloor'l
roraleB.
5t
ru.@
OvereenkoBBtl8 æt. 10, Ilit 4 van veroralenlng (gsc) nr. 8o5/68t (laatsteltJk gevtJztgd blJ Ver-
orilenLug (EEC) u. g2o/?1) lnzoaàerheld art. 10, ltd r, stelt ite ComLsele elke veek een
commutalre mrktpriJs yast voor kalveren en voor vohraBBen mnderen. Deze prlJo la SeLljk aan
h€t Est do iD bulaae I van Veroralenlng (EEG) nr. 320/?7 yast8eatelde reglnge-coËfflclËnten 6ewogen
gsEl.latelaler vu ale prLjzea geconBtateerd op de repreeentatleve mrktea, geaoend ln blJlage fI van
dezelfôe Verortleul.ng. Bedoelde mrktDrljue! vorEen het Seuogen goElalalslale, berekenal aan de hanil van
ale ln voornoeEile bljlagc II vernelde wegln6ecoËffLclôaten, vaa ite prlJzen voor ile kvalltqlten kalveren
of yolEassn mnderon of het ÿlsea van doze dleren, alle gôilurênile een perl.oile van zevcn tlagen Ln letlere
Ltit-§tæt ln hetzelfats EtaAluE YaB de SroothaEalsl tot ataBd zl.Ju gekouen.
De mrktoriJzeu Yoor de LLal-8tateÀ hobbeD bstrekkina oD:
BELGIË :@![:Alderlêcht - LsYeEagowlcht
DENEUÂnrEÎ{ : lglEg : (lfoterlngecentruo): Kopeuhagen - Levend gerlcht
DIET{TLAND(BR) 3 EE!g: L4 mrktcn Leveuil gerlcht
(Au6ebug 
- 
Bochuu 
- 
Braracbuolg - DüsBelalorf - FralkfttÆaln - Ilelbt8 - Eaaburg -
Eamover 
- 
Kaesol 
- 
KdL! 
- 
!îinche! 
- 
lfümborg 
- 
RegeEsbEB 
- 
Stuttgart)
rRâNGIJE : EE!g3 8 mkteu - oeslacht aeylcht (Polds net eur pieil)
(Bordeau 
- 
I,yon - Nancy - llÎ.nes - louen - valenclen[êB - Fougàreo - Parls)
De oEokenl,ng væ geelacht gerloht mar levend goulcht heeft plaats aaa do hùd ÿan ale
vol8eDale coôfflcLânteu :
lj@.:
arerea F:6d Boeufg!bovlae R: 5ot4iwtl: *%
trÀIvêrea : Blano F: 66S
Rz 64%
az 6*
:@
îz 6d Géntseee F: 60, Ilaclaeez \t J?% taureaur: F: 62É;i;sÉ -------- n, :ag az 5t+* Rz 6@;,;éA ez ie% * lli ^z 58çri;t% nz57i u4W Nz56*
Roeé clalr B: 64S Rosé E: 64i ez 
l$de 
norgp : A I 62É
az64 a;64 §z@
N: 6od Nz 6û
!84§P,
TTAI,IE
Vltellonl : le kua1. : 58 I
2e kral. z 54*
@.
Yttelll : Ie kva1. : 61,
2a ladd7. , 5911
BuoL: Ie k,ûf. 2 ,5%
2e l«a7. z 5@
Vacohs! Ie k.ûf. . 55%
2e loal. z 49*
De geuogen BoElAdeldla prljs uorilt yorkregen aloor ale oDiler a) verkregen prl.Jzen ts re8e!
aet 6'7% en ale order b) verkre8en prtlzea det, 3) 96.
VoLraaseE mnderea: 5 Eækton - Leveaal Eerloht{B"-iIy*h."-:-E@ - Dublt! (Ganlye)- Kllkenuy - ltayaooth)
Ee!:@j_ 3a.d@ - Pcr stuk
De omekeBLB8 yan do prlJs per stuk Daar levenil acYtoht (x O'II11) heeft DlaatB !a
toepaeslnB van een verhogLB8 vaB ale priJs per stuk Egt ,o Ê.
!."tt*.i
a) Overechot8ebled : 7 mrkten - LsveEd 8ê§lcht
(üodena 
- 
Crenona 
- 
Rlrenze 
- 
t{acerata 
- 
PadoYa 
- 
nsB3lo En:t1la 
- 
Chivasso)
Ter berekeELn8 vu ile prJ.Je op ate 8?oothanilsle@kt vaE FLEnze uorden de
uoterlagen rrâf-boeralerijrr, verhoo8d Eet esn conectle-beaha8 vau 2-5OO l,it ler !.Oo kB
levend gevLoht.
b) Tekolt8ebLeal : Rona - Gealacht Besicht
De oEekeDll8 van Bêelacht gevlcht Baar levend Eevlcht hocft plaata na toepaaslBg
vaÀ de vol8eadg oorrectLeg:
Vttou.onl : le er 2e kualitelt3 + 1.5OO LttlLoo kg
Buol. : ls en 2e kwaliteit: + l.rOO LttllOO kg
vacche : 10 en 2e kwa1ltett: + 1.7oo Lit/I@ kg
vlts1ll : le ên 2e kualltelt: + 16.100 Ltt./loo k8
vetrolgsna rorden volgende coâfflclêuten toe8spast!
@,:
54
LUXXSIBURG : @!!g : Luxenburg en E6ch s/Alzette - Geslacht geulcht.
Eet rekenkundig gemltldelde van de op de tuee narkten genoteerde priJzen wordt van Beslaeht
gewlcht naar levend Bewj.cht ongerekend aan tle hand van ile volgende coâfflclôuten:
l@g:
Oeeea, yaarzea, etLereu : kual. extta t 56% KoeLen : l<wa].. et'tta : 56%kra]. AÂ z 5491 kwa1. AÂ z 54%kra1.A .521, kï41.â :52ÿ
hÈl. B .ÿÿ
Kalveren : 60Ë
@m[4I[D,: @§!g:
Volwaeeen runderen : Rotterdan 
- 
rs Eertogenbosch 
- 
Ztrolle : geelacht geuloht
Kâlveren : Barnevelil 
- 
rs Eertogenbosch : levead gevlcht
Eot rekonkuaillg genlddelde van tle op de drle narktea genoteerde prl.Jzen voor volsaseen
ruadsrôÀ worilt van goelacht gewicht naar levend gerlcht oagerêkend aaa ile ha'd van de
volgentle co6fflci.Ënten:
@:
§tleren : Ie kwal. : 591
2e l*vàL. z 56%
Vaarzen : le kwaI. : 58É Koelea : le kræ,L. z 569d
2e l«at. z 55* 2a l4§e.L. , 5r§
le"klval. : 50É
Uoretkoer.ea s 4?ÿ
@:@?
@:
a) @!-$§!4!}- J6 markten - Levend 6eûd,cht
(Aberileen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Bor-oughbrldge 
- 
Bridgaorth 
- 
Bur? §t. Eitouade-
Carllsle 
- 
Carqarthoa 
- 
Ghelusford 
- 
Darll.agton 
- 
Drlffield 
- 
Erllnburgh 
- 
Erotêr 
-
Gal.asborough r Glebura 
- 
Gloucester 
- 
Gulldford 
- 
Ketterlng 
- Klildffiriç.tcE - f,anark -
Launceston 
- 
LeLceeter 
- 
ricagefar 
- 
Malton 
- 
liautl 
-NætEugtan - Noryich - Perth -
kestoa 
- 
Rugley 
- 
§t. Aeaph 
- 
Stlrling 
- 
§turniaeter Neutoa 
- 
Pjraoelde 
- 
felehpool)
t) @1!=$1411: 4 alecüthrlz€lr - Geslacht geÿrlcht
J narkten - Levend gericht
(Moy- mnAf 
- 
Onagh 
-IlbttÆbÈ€ÿ + Bel-fast - Cloghe! -!{arkethl1l)
De onrekeaing van geolacht gewicht naar l-evend gewlcht heeft plaate aan de haad vaa tle vo1.geaile
coËffleLËnten:
Steere: lz 571516 Eelfers : U/L: 5rr5% Steere anil , .rr5%
Ll4: 56,@t T : 54,594 Eel.fera E '
!" 5?,ÿ,T . 55,579
De gewogen genldaleltle prlJs wordt verkre8en door de ondler a) verkregêa prlJzen te ro8etl
ae1" 85,@ en de ouder b) verkregen prlJzen r.et 1-5,@.
KaLveren: Suithfleld 
- 
GeE1acht geuicht.
De orrekeni.ag vaa geolacht getrlcht naar levend gewlcht (X 61) heeft plaate Ea toepaeelag .
van eenyerhqfug vaa ale ep tla narkt vaa Snl.thfield opgetekenile noteringen Eot OiO2 e/lb.
IV. ERII'B EIiI ItrÿOB
OvereenkonetLg art. 1O, llil 1 vau Verortlenlng (fmC) nr. 8O5/68 ea overeenkonetlg art. 6 van Verorilenl.ag
(EDG) N". 2:.8/?, ete]rt, ile ComLseie Leilere le en Je alonilertlag van eJJo naanil een llElg-!!;Llry vaet
voor kalverea e! ÿoor voluasEen runilerea.
Deze prlJs wordt berekenal op ale E?ond61ag van tle aanbiettlngelfizca . frauco E?eas varr de Gencencôhap oe.
de hanil van de rost ralEascntatt€rÿÈ
en vau de onttrlkkellng val de oarkt voor dleze produkten.
.Dà
voor vat kralltelt ea hoeveelhelil betreft
PÿXX D'ORIENTATION
OEIEII1rERU:IGSPRETSE
GUTDD PEICEA
PF.§,ZZT DÎ ORIENTAIi{ENTO
ORIENTATIEPR'JZIII
ORTTNTERII(}§EÈT§ER
GROS BOVtNg - ÂI'SOEWACESENE BI§DE
BOVINI ÀDIILÎI - VOLWASSEN EIINDEREN
VEÀI'X - KnlBEB
VITELII . TÂIYEREN
D.7.1966 - ?.12.N69 68,ooo 91 rr00
8.12.1ÿ9 
- 
lr.?.19?o 68ro0o 91r5ü)
7.Ë.r97O 
- 
4t4€l9TL 68ro@ 9r,5æ
5.4.79T1 - 31.3.1972 72toÉo 94t25O
1.4.1972 
- 
u.9.19'12 7r,000 94,250
Lr.9.1gt2 - r3.r.1r3 iEr@ *,r@
r.2.Lÿ13 - 13.r.rtt3 ?aJmUN + mL r 6o,t2o (1)
ÿ.§
rJtr+ rr@Lr E6',trl
!r.r.1r3 - ... UE+ reL:
&i.æ
ær@
tSirE9
UK + IIELT 8l.r3to
(l) A nlrttr do/^h tlil it@Éæ a'1 zfl@Î t L.z.Lgn
56
I wnltDq coIrINE I|-wnrrrrmscr II neg-" IND nEar, Il àmre Eownl II numrnæs I
I oKsEK@ |
BOVINS VIVANTB
I,EBENDE EIIYDEB
LI§E CATT].E
BOVIII YIYI
LSUETDE HII{DEBEI{
I,EVEICDE KVAIO
PR:II DE I{ARCI{E
üASÈ}PREIgE
IiANTAI PNICES
PEEZZI DI ITERCAÎO
TÂNKTPNIJZEN
UANTXDSPRISEE
PÀY§ DE LÂ C.E.
E.O.- LÀETDEP
EC.-COUf,mIEg
PÂE§E DETùI CE.
Er0.- IÂllDEtr
E.F.- LATDE
Bocuf! 
- 
OEEoû 66
Oônlssa 
- 
ÿurg!! 6û
üolDro Dolrtdldo toqtrE olæaGô
GrEûu 6rd.ôdold. allc klææu
Îÿrc PtIüa
I. NL.
. 2æ-,or) EB PEIIIA
I. EL.
2. EL.
ÿeJ6t EoDEoEalt aLIc klæsa!
OoEtoaor lhrchsohlltt aller trlasao!
(1) A pættr àa./^b|/ À patttrê dalr,/ yaBts L4.5.!g?,
67
cl. oo@c!oiâ116dô6
Eâ!ôel 6klroao!
Co@ôrolallzcd olaascr
Cl. oo@orolallaato
EardcloklasBs!
Baldrl6khasot
BOYnlg VrVÂflrA
I,EBEtrI'E BTTDEI
LIFE CATTI,E
BOrlrI YIÿI
[,ATEM'E.EUTDEBEf,
I,EgETDE KVAIO
PEII DE üAPCEE
TAATTPBEI§E
TAEtr8I PBICES
PNEZZT DI üSPCÂ!o
iÂBXTPNrJZEl{
üÂ"BIII'sPBI§EB
PAIS DE LÂ C.E.
E.O.- LÂETDEE
EC.-colrtrtlIEg
PAE§E DEU,A CE.
E.O.- LAt{DEf,
E.F.. LANDE
hù d'ortGltdtr,oD - oll8EtrtlatEtJ!
Bà.ufu - Osr@ 6d(üoi."r"" 
- 
YuEcÀ 66
iolEDæ tplit6réc toutr! ol.Éc!
CIEæB ædadrldc dI. Ll!6æE
OcESrDot DrrataoDlltt aller Ela6ao!
(1) Â fsttt dr./ Lb./ A pættro dotr,/ YaEf t 14.5.L97,
58
BOVINS YIVANÎS
LEBEI{DE IIINDEIT
LIFE SATTLE
BOVINI VIVI
LEVENDE RUIÛDEREII
LIFE CAÎTLE
PRIX DE I{ABCEE
HÀRKlPREISE
}IARKEÿ PRICES
PREZZI DI }IERCAIO
IiIARKTPRIJZEN
IIARXEDSPRISER
PATS DE LA CE.
EG. 
- 
LAEI{DER
EC.- Cot trTRIES
PAESE DELLÂ CE.
E.C.- L/ttûDEn
E.F..IJ{NDE
lel.Bbted aYsra8o all clâÉao6
lledla londerstâ tutte clasal
(1) A Fltlr êu r.2.1r3 : appll.ett@ d6s attspsttt@ au nègl. (CEE) æ.I8Ifi3Âb I.2.1r3 3 AMdEA dior Bostr@lA@ dsr Vê!cÉ!. (EgC) æ,18I/73
A lErÉfre dal L.2.Lÿ13: aDBll@l@ delle altsposizl@l ôoI R68ot. (cE) 8.181/?3
VaBf 1.2.IÿE : tæIæslt€ @ 46 beBltrgôn ie Vêrcrd!. (fgO) rc. f8f/73(2) A partt! ùr./ Abs/ A pattlro italt/ vw1./ 14.5.L97,
59
BOYINS YIYAIITS
LEDENDE SINDEII
LITE CATTLE
BOVINI VIVT
LEVEITDE ROIIDENEil
LIT'E CATII,E
PRIX DE }IÂRCEE
I.IA RKTPREISE
üARKET PRICES
PREZZI DI üERCAÎO
UARKTPRI.'ZEN
I'ARKEDSPRISER
PAIS DE LÂ CE.
EG. 
- 
LAENDER
EC.- CoUn'ITrEs
PAESE DELLA gE.
E.C.'L/t[DEil
E.F..IiNDE
Yotahtod avoraso all olàa6e6
!l6dla Fon.lerata tutto olâssl
(1) Yds t6t-et 
-e,.??...78t!b ruaæto scrtc..2?../VGfl lrta ptrs..Z2..P,t EÈÉt Èt!...??..(2) A Fstlr ôr t / ÂÈ I / A ptæ daJ. r / Væl s ll..'.ryE.
- 
60-
fr.-rr" r"** I
I nrNorr,grscl I
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PNODI'IÎg LAIrIEIS
Elltsüla!.tr 8ü! @trG.r!üt Ica prlr do6 produlta lattlere (prtr ftr6s) ct l.! Dsdlù"lE !û!
I ltlqrortatloa loprls ila[B cetta publloatlo!
@9E-
rI a étC prdnl pu Ia yoLo du EèBlcEert no Lr/64/cæ du 5.2.1964 (ùoumt offlotol oo:rt, do 47.2.Lg64) qEo Irots
gadmtloa oomo iloB æohda aemlt, dals le seoteur atu lalt et ales protult8 laltlera, dtablle BtaduèlloEont
À partlr de 196& et quo ootto orgalletlon ds @ohé ainsl établle coûporto prlacipaleoeat la flEttou aBuâIlo
,t'* É;!g!lgg!!1! pou le laltr do g!a.!g!L détornltrée pour lee prcilulta prlotes iles Droalutta laltlore 16-
partla ea gæEpoa 
€t au alveau aleaquela 10 prlx dos prodult8 laltlere loportée ôott âtro mend au rcyen ilru pré-
Ià"onêat vælable, et d'oo E3!1!j!g!ry!!g pout 1o bourre.
ce @ohd ur.que por le lalt ot 1sE tEdllts lal.tlers établl ilaae 1e RèBleEont (cEE) no 80r+/68 du ? Jut! 1968r
poltut orgulsd.on co@ae des Earchéa ôan6 Le aocteu! d'r lalt et deê produLtg laltlere, (iroumâl Offlcial du
28.6.tg68, 11o auée, ao l, t48) eet entré en vlgueur le 2? Jutn 1968.
r. PaIx rf,xEg
natrc iles Drls
CorforEdae[t au ùtlo].es 5,4 et ! du RàElsEent (gpe) ro 804/68, fl est fixd chaque æée, pour 1a coEmEuté
avut le Ier août poE Ia caEl,a8ao laltlàre'ilébutant 1'aÀnde sivantor qui comêDoo'Ie 1or aEll et ae tomilo
te ,1 @ar u !@!g pour ls lait' ur !I!a]!!!Jl!ryE!g pou! Ie beutte êt a !I,g@1gB
pou Io lalt 6cr6né eu pouèlo et al"r !83@ pour fes fro@Ees or@-PÊdÀlo ot ParE:Lgluo-Ee88lâno'
Drautro tEtr Ie Corsoll, atatuDt aE prcposltlon ils la comlsslor. fLre chaque aE60 dcs !8|g.,]4!l de
oertalnB doB prcitulta rtdnomde $roilulte Plloteen.
Prtr taitLmtif Dou 16 lalt
Lo Drlx hdloatlf ost 10 prtr alu lalt quo lron tênd À aasrer pour Ia totalltt! dtu lalt ÿonilu pu lsa pFduo-
têur8 au oors de ,.a caEtBgao laltlàre ilua Ie Eeaure des ildbouchée qul. sroffrert æ 10 @ch6 da 1a CoElruu-
td et 1o§ @chég extértoure' Le prl'r la'll'oatlf 6et flxé pour 1e lalt oontout !r7É ile uttères gi?asaaar roB-
ilE latterils.
Èl.r al rlBteFoBtloD
IIs ænt flr6s tol8 qua Ia roootts ôo 1'enseEblo dsa veltoa de lait tonde à agmrer la PÊlI lDdloÂtll ooma
f,mnoo laltorlo trnu Ie lalt.
Efr--gæ!f.
Leù prir de 6oull aoat fl,rds lpr 1e6 pF(l[lts pllote8 do ohaquo EmEPo de Proatulto (Pà8lsneDt (@, to 82r/68,
,-exe I) ale telte sorte que, oout to teBu de la protectlon aéceeæire de l rr'ldqetrlo ale truBfotEtloa de Ia
Comut6, le8 larr dea produr,ts laitlers lq)ortds 6s Bitüoût À un nLveau ooreslpBèalt au Drlr l!'l'oatlf itE
1alt.
rr.'@.-uEg
coDforEéBeEt aw æt. 10 st 11 atu Bè81eEeBt (cEts) no 8o4,/68' itee aides 6ort acoorildee aE lalt 6ordEé dt au laLt
écr6a6 en poEatre, prcal[lte iiars Ia Comauté et ut111s6s pour I'allEeDtatl,oa ites ul'Eu. LaB @ntüts 
'le 
oeE
alalqa sotrt fü6a chaqua auée ea nâue teupe que 1e prl! lBillcatlf . Drautls tErt, uo alde e8t aooordée tPÉ 1o
lalt 6créaé, prcdult daa 1a Comuté et træfom6 en caeéine et e! oaEdiutos'
III.ECEA§qES AVEC IA8 PAT rIXN§
po* lea 6chæges aveo lee tujre tlersr u[ r6glEe unLque ost établl, couportut u aystàne ale PrélàvoEoBts À lrlE-
portattoB ot de roatr,tutloaa à lrextDrtatloa €t teBddtrlru ooms lrautror à oounlr Ia itlfféreuoe aDtre les
prl: pratlqudo à lrertdrteu et à lrlltdrlêu ale Ia commuté. Ia Etablltqtloa du æqhé qul aE rgfllte 6vtto
que les frluctuatl.oDs ôoE prl,r dr le mrohé Eondial no ee réperoutent ru 10 Prlr pratlqué À lrlatérleu 
'le 
Ia
CoE@mutd.
È61àeeEoBta À lrlmrtatloB (Bà8lcEout (c,æ) no 804/68, art' 14)
Lcs prélàvoEoats æBt. On prl,aol,pe, é6au au Drlx ite soull, dlnluués alu ttlll früoo-fmtlàre' LoE Prlr fruoo-
froutLàre Bort 6tab1lar pour chaque Prcdult Dllotri ff 1a basc ilee poaelbllttdg araobat lee t'luB favoEblog
alars le oomeroe lEtemtloEl.
Er oe qul coacelBe le oalcul dee prélèveueats alo oartalns Proalults aaslELlda LI faut se r6f6rer au BèBleEant
(cæ1. ao 82r/68.
Reetltutlone À lremrtatloE (DàglsBeut (cEE) uo !fl/§!, art' 17)
pou! pemqttro lrexportatloB rlea prcrluite lartl,ors tr Ia base des prr'! da ceB Pmilults daae Ie gomeroe ia-
tomatioElr la dlfférotrce ottre cêE Drl,r et lea prl: italo Ia CoE@uuté peut âtre oouverte Pa ue lestLtu-
tloE À l'orpoEtatLon, fLxée pdrtorli.quenont. Cottc ra6tl,tutloD oat la aâoe pou t@te 1a Coomuté et Feut
atre auffdrenctde eêIoD la de6tlEtr'o!.
?N
üTLCEERZEI'ONTSSE
Erliiutonn8eE zu der Bachatohend aufgeführtÉn,PreLg€n f',lr Hilchorzeugmiase (featgesetzte hqlse)
und den bel dqr Elnfuhr fq6tgeaetzten AbBchirpfungen
EINI'EITIING
In der verorônuael[a. f1/6\/Eltlc voo 5.2.1964 (Aoteblatt Nr. J4 von 2?.2.196\, Nrde bêatl@ti daB dlo BeEoln-
Fano llarktor8aaiaation fur !l11ch unil Mllohorzêu8lls8e ab 1964 schrlttueieemlchtst ylrdl alls auf dreso UeL8o
orrlchtets llarktor8aalsatloa unfaBt ln reEontLichon dte J&ih!]{che FeBt6etzuEB sltrês Rlchtprel8es fllr Mllohr
votr gchuellêBprêr.een fur dle lolterzeugrLsge dsr zu OrupFer zr*.nenpefeBten UllchslzeuBtrlsaor auf ilsrsn HBho
dor ÈâlÊ der elnBeführtsD l4iloholzouFnlsse au Eand elner vsrândeFllchen Ab8chô!,fur8 BebBcht uerde! @.Br uat
oiaêB fntoFontl,onepreieee für Buttsr.
Dlesor elnheltltoho üarkt fur l{l1qhsrzêu8alsse mrdo Ln der Verordnung (lVO) Nr. 804,268 EE ?. .ru!i
1968 feetgeeetztl dlose Velordnun8 zur Erriohtung ei.uer genelnaanon llarktor8aBl§atloa fU! t{lloh ud Ullchorzeug-
nisse (AEtsblatt von 28.6.1968, 11. Jahr8ang, Nr. L 148) ltrt an 2q.. Junt 1968 ln Nraft gatretsB.
r. TESTCEIETZTE PRETSE
Art der Prol6o
GeEliB Ârtlkol J, 4 unit 5 dor Verorduun8 (EUG) N!. 804/68 werden fü: dio Gêûeiaachaft JËhrllch vo! alsE
I. Au8ust flir das lE fol8endea KalendorJahr bo8Lrnende lllfchslrtechaftaJahrt daB an 1. Aprll be8lEt uit
aE ,1. üârz oBdetr êLa Blchtprols für üllch, etD Iglsry$lgrylg für Butter. otD.Ig!@E!slg§PE:!g
für lta8emllchpulver und lltqnsntlonaptolÉfür die K§ao?ortsn Oram-Padano unal Paml8luo-IsgBlono fost-
Besetzt. A[dorer6eLta estzt der Rat auf Vorach]ag tler Kâmlsalon Jlihrllch gchuollorpleiae für elnl8e æBo-
Eæt9 r.LeLtolzeugal.Bsen fest.
niohtDroLB fllr üllch
Dor nlohtprel.s lst do! ülLchpreiar dsr fur ille von dea Erzeugen iE tltlchulrtschaftoJahr Lnegeæot verkaufto
Ullch aa8estrobt rlrùr ud æar ortsprsoheld aleE ÀbstzuôglichkelteE, alie Bloh auf deE l{a!&t ôor GeEelBaohaft
uaA de! lHrktea auSarhalb deE GoEer.lsohaft bl.oten. De! n{chtplels ulrd filr Hllch Elt ,,? v.B. Fett8ehalt
fr€1 Uolkere{ featBe8etzt.
InterveEt lonmreise
Dle fntervsntLonspreloe olls6sn ao fest8ssstZt usrdon, daB durch dl.e Erlôso für dl.e lra8emEt verkaufte
lrllch der BeEsLnsane Rlchtprel6 für ülloh frel lrolkerol arBsBtrobt rird.
@
Dlo gchrêllonpreLee für dls LeltsrzsuBnlsse Jeder hoduktsngruppe (Verordnung (E;Ilg) 82r/60/68 ADtsgc I) rsriton
ao fost8esetzt, dqÂ uDter Berück8lchtl8u8 des für dle verarbelteBale fndustrle der GoEel,ngchaf,t Botuoudi8eE
gchutzes ali€ Èeise aler êlageführten Ullchsrzou8îlaeo elno Eôhe €rrelcheB, d{€ doE nlohtpreie filr l{lloh
entEI,richt.
II .
oeEiÀ Artlkel 10 ud 11 der vqroldnung (EUO) Nr. 8O4/68 verden für l{agomltch ud lda8emlÀèhpulverr alto ln
ùor oeoelnschaft hergestollt eorden ainal uDd fllr Futtorzïecko vofrsutlot eerdeEr Bsihilfen Beuührt. rDle Betrüge
dloaer Belhilfe! Terden Jedos ,rahr Blelchzeiti8 Dit ateE Richtpreis feetgesetzt. trUr lrasemltrèh, die iE aler
GeEolÀÊchaft her8ostellt uil zu KasoL! und Ka6elnatsn velalbôltet wordoB LEtr Tlld obsrfaL1a slne Bsihllfs Bo-
uührt.
trll! den Eandel Elt drltten là'ndern erde sL!€ RsBolun8 SoEchaffsE, dlo dle hhebuB eLlsr Abachôpfua8 bel dor
Eiafuhr uBd allê Zahlung eLner ErstattuD8 bei der Auafuhr vorsleht, dle beido den lrDteracbiêd zuiache! de! ia-
Dsrhalb utd au8erhalb der OqEsLnEchaft Beltenden Prelaer auaglel.che! aoll. Dle elch aluau8 er8eboade llarlrt-
atablllslennS verBeldet! ala6 stoh dle gohra[kunBe! der Islt@rktpraLso auf dl€ ProLse luerhalb der Geool,a-
aohaft übortragoE.
(verordnuug (EUo) [r. 804168. Art. 14)
IE allgoEeLDeB sitrd dlo Abschôpfungsn Blslch dsE Schrollenpretser yeml,nalert uE deaaon Èel8 frel Olqnze. l'llr
Jodês Lêitorzeugnl8 wLrd der Prels frei Grenze untsr Zu8pndeleguag der güEstlBsten Diùauf8EôBllchkelteB iE
LrternatlonFlen Handel erûlttelt.
Illir die hrochnung dsr AbschôpfunBsn für slrlge Bekoppelts Erzsugalsse rlrd auf dto Vercrdrug (EUo)
M. 82r/68 hl.ngevtsaen.
@ (Verordnuns (rro) rr. 804/68. 
^rt. 
Vt
IrE dle Ausfuhr de! llLlcherzeuBtLs6o auf dsr Grundlago der heise zu em68llcho!, aliê iE lnterutLomletr
Eaùde1 für dLeoe &zeugrloBs Beltsnr kdn der [nterachieal zrlscheD alieaeE hel,seD ud ôe! Èer,seB l,! der Oe-
EeLnachaft ilurch eLre hstattulg bei alor Ausfubrr dlq porLodlsch festgoaetzt slrdi auêge8llchen uoraeE. Xrr,q
E6he dor ErBtattun8 lat für alle Beseto GeE€lnschaft e,'ràsltllcb, ale kaE Jodooh Jo uch BostlE@ag oalr
BêBtl@lga8ebLot utorschlealli.ch 6oLE.
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gplogazloEl relatLve al prêzzl d6l prodottl lattlero-casoÀll (prezzl fLasatl) ed al
prollovl aLl'lEportazl.oEo oho f,l,guaao trolla plsaortê pubbllcazl.or€
@
E' stato ploÿLsto, dal1o dl6po6lzLoEL dol Bo8olaEo\to a. lt/6\/C'EE deL 5.2.f964 (oazzotta gfflola1o dol
/7-2.1964, B. ÿ) cho lrcgef@l@ coru6 dêl aercatL erobbor no1 sottoro ilol latto e ilol tædottl
lattlero-oa6êdL! 6tablllta Bradualûonte a dooorrorê daf 1964 e cho quoata or8ulzæzloEo dr, Eercto 0o6l
tstltutlta coûDorta pfLBol.pa].EoEto la floezLon€ amELê dl r g9e_l!9199!!:9- ilel latter di ry!
ilr€EtEta dotoml,Etl pe! I proilottl. pj.lotÀ dst pFdottl lattLom-caBoæl lLpaltLtt tE 8flppt od al oul
Itvollo 11 treEzo dol, psdottl lattlolo-oêBeùi, lErportatt doÿ6 oæelo lltDrtato a Eozzo dl lEl,lggg, Ya-
llÀbllê, Àonohé dl !e! 11 blEo.
Quêsto Eoroato aLoo dol latto o d6l prcdottl lÀtttoro-caaoarl, proÿlsto lol So8olaEoEto (cB) a. 804/68
del 27 gC.uaao 1968, ohe ooEporta I'or8ùLazdaloto co@o ilol. ûorcatl, BoI sottore rlol latte o del Dmtlottl
lattLoro-oasedl, (Cazzotta tfflotalo do1 28.6.1968, 11o auo, a. L 148) à sEtrato Ltr vltolo tI æ Blu8ao f968.
r. PEEZZX SISBATI
l[atuÀ rloL DrorzL
Ia oorfomltà âalt EqtooU ,,4 6 , dol 8êgp1dolto (g!E) n. Eo4/68! yolgo[o fl6Etl, oSal a@! ù4114
Comattà, 6tellomontâ al 1o agoeto por 1a @Epq8m lattlorar d.Il'aEo sooosslyor oh6 lnlEla ll 1o
aplr.lo o toml.E lI 11 æzo' u !@_!f@E]Ig par lI latte' u tlozæ drllto!ÿolto por 11 bm o
r@'Perl.11attegcr.@tol.ÀPo1ÿol€odet!@!@!gPorlforoa88{or@
Paduo o kEl8teo RoBB{âm. Iloltro, 11 ConsLSllo, obo dolr.bola su prolosta dolla Co@rlssi.gle' flae
o6El, @o f Egzr!_È._@!g, por a.lcuni prodottL doloElutl iprcdottl Pllotar.
f1 Dlezzo lÀdlcatl,vo à 1.1 prozæ dol lattg che Bl toldo ad asslorùc pe! la totalltà do1 1Àtto ecaduto
dal prcduttorl dEdto ta caElrag@ lattlera, ooEtEtl,bllûoÀt6 6on 1ê po§6lbl.1Ltà tll saorolo ssl6toDtL sul
aolcato dolla Corottà e fll aoroatl. ostorrl. II plozzo hdrcetl"o à f16qto tro! lette coDtoteato 1,1 ,i7*
dl @tlqrlo tB66or fruco 1ÀtÈ6rla.
@!-.l!lfatsrorto
I ptezzL dl j.atowonto sono fl6@tl, tÀlt ohe tl rloavato dello yoBdlto rlL lEtts tsEil,a aal assloualo ll
prezzo ladloativo ooroe de1 latte ftuoo Lattolla.
@s1-91--@
I prozzl, ô.oEtEta æ!o fl,s6atl, po! I lroatottl pllota dt o8nl gml,tÉ ilt træitottt (BG8oldoato (@) \. g2r/68,
allo8ato 1) ln @do oho! toEuto oolto alella aoc6s@1a protezloas dell'hdustrl.a dl tEsfo@sr.oBo dolla
Comattà, t prozzi Aoi plodottl lattlolo-oasodL tEtÉltatl ra8gir8uo ü I.jtELIg oorl,alroEalolto al l|ozû
ùilloatlvo dsl latto.
Ir. TIAÛBE DIAIT'Io
CoafomJnsate aBlt atlcoll 10 o 11 tlol Re8olaEoEto (CEE) n. 8O4/6E ?sBgoDo coEooosl alutr. a1 latto aoro@to
otl À1 latto 6cro@to ln polyolot prodottt ae11a Corultà o utlllzætl pê! lrallEoEtazloBo do81l @t@11. (n.t
tEportl dl quostl alutl ven8ono fr.setL ogal aeo ootrtoqporaae@Eiô. a1 prozæ Llilloatlvo. Atcho u âi.[to
vloEo coDcs6ao po! 11 letto Bcro@to, proilotto aoIla Coruttà e traBfot@to lÀ câ6olE o ,.8 oaoolEtl.
rrl.
Per Bll 6oæbt ooa l, truooL t6rBr.r u legiEo uLco à i.aatauatô ohc ooEporta E sl,ato@ dl P!61lovt allrttpor-
tasloas e all, rêstltEztoll alltoslFrtazlonô. @bodue yoltl. a ooprlro la dlffol6la tla I prozEl PEtlGtt
allroatere o a].l'i.Àtoûo dê11a Co@!ità. !a atablllz@zloEe dol Eoroato obo !o rl@lta, oÿlta oho la fluttE-
olo6o dol Frezzl, sI ûor@to ælalr.alo al lLpo!@ota sl plorEl platloatl a1l'latono rtslla Comttà.
(Bo8olaEoato (cEE) n.804,/68r art. r4)
I plolloÿl aoEor lù prlEol.ptoi uBualt al prozul dL,6nt!ato, dlEtDuttl alol prozzo ftanoo f,FÀtlors. I Prozzl,
f!ùoo floEtlora @ dotorEl.etl, po! cLa6cü prodotto pllotai Eulla baso do1lo posotbtlttà dl. aoqulato ls
plu fayolovolt Bel oo@orolo LrtoezlolAlo.
por q@to coaoemo Ll oaloolo dol plollovl dt oortl prodottl. asgLEllatl rLsoS@ r:lforlr8l aL EeSolÀ-
aeato (cEE) u 82r/68.
(Bogol@oEto (OEE) o. 8tÉrl68, art. 1?)
por tolDottero lroq,ortardoao tlel plodottl lattloro-@soal dlla bæe dol prszzi dl talt Prodotti. aoL
co@orcLo LBtoezlonaJ,o, la all?foron@ tla quo6tl. proEsl od L prozzi nolla Comttà puo o66016 ooEPsr-
ta ila tE lostrtuzloEo a].lioaportazl,ono, f,Lseto p€rl,odLoaûeÀto. Îa1ê rostr.tuzlono à la stos4 Por
tqtta 1a Coruttà e Duo oE6elo tllffelolzlata soooadlo 1a do6tl@zLoDo.
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ZI'XSEI,PtsODI'KI'EN
foollohtltrB op ila la iieze publicatle yoorkoEeEile pruzos vær zulyolplodEktoa (ÿaet8estoldo
prldzeB) s! LlvoerheffLEsoE
@
Btl Vercrôeulag v.77/64/Eæ wa 5.2.L964 (Publtkâttèblad u. ,4 dd. z?.2.L964, rord bepaaldr ilat ilc geoeeD-
oohappsllJko ordear.l8 ùor @ktân LD dê sector Eelk e! alve!.proalukte! Est llgùg ?e 196+ aolotdoltjk tot
stud aou rcrile! Bobmoht ea ilat ileze @rktoldoDlag hoofdækoltjk de JæltJkee vÀBt6te11û8 owat va eeB
§lg!9t4lg ÿær Eolkr eu .!§sgSlEl,lg voor ale hoofilDloilu&teD vaB de l! Bæepo! lDBodeolde zql.velprodEktoa.
oD het poil @ ilo prtj8 vü ile LD8svoordo alvolprd[ktoE door eeD yùLabels !9,:ggl3g @ot ùorde! 8e-
braoht, €! vd ooB lgÈægjElgELlg voor boter.
Dozo BeEêoEohEt?ôIlJke atvol@Hr dl€ Borogeld rordt la YerordeaLag (EEg) u. 801168 Yu 2? Jnn{ 1968r
houdoBile €on goEooEobatræoliJko orrterLlg dor Eækto! ta ale Eeotor Eslk eE aLvolproduktoD (Ihblllatleblait
dô. 28.6.1968, 1Ie JasauB u. L 148)' traal op æ Juaf x968 t! uerklEg.
r.@4Eg
Aâli @ de Drl,-luen
oeoreeDko@tl.B æt. ,i4 er 5 E verordsd.ag (Em) u. 8o//68 roritea.JæItJks v66r I auguetue v@D het
ûæpvo1Bo!ôo oolkpltJoJa$, dat ævalgt oI, I aplil er oùitLBt oD ,1 @st, voo! do OoEeensobap êoD
r1ohtDrl.leEorEol}'oo!l@@!botqrrooD!@1gvoor@BcrEolktpe.ler9BE-
@ElgEitl@ Yoo! ore-Paaialokæs eB vaEtSostolô. BoÿoaaloE rcrdeE JællJks
doo! ôo naaalr oD vooratoL vu ile Co@tlaEie' voor de EE!. nEoofôprcùultoE' glggPgflljLl4E %at8eate1a.
ELohtDrr.la voor Eolk
Dorûùtt4l! l! û! DLEIE$!, ùo1ko voliit aâBostreefd voor alo totalo hooyeolhelù Eolk, dlo ôoor de prc-
dEoeatsa tljdo[E hot DallrprtJ6JaE rcrilt ÿorkooht 6! ro1 ,.! alle @te' @h Ae afzot@EollJkheôea oP alê
ækt vu ôc OoDeeBaohap oD op dr oækteB d,aæbul,tsD ill.t toÊ1at6!. De riohtprija EFdt Est8eatold v@r
Eott Eet eoa yot8ohalto a8 ,r7* lD hot stadLe froæ-Eolkfabrl,ek.
IatoFertlcpr!lzon
Deae rcrde! op EoaladB€ rijzs retBaotolôr dat de opbReaBat vu alle vorkoohte Eoll! ds BeEoeBaohapPoulke
rlohtpruE yoo! EêLk fluoo-ml.klabrlok zovool EoBe!.iJk boEilolt.
!ryg4!§llEü
DeEs rcrdoa vastg€stolil voor ito aBB. hoofôprcdu.ktsB tE ,.oôore proalukteDgrooD (Ve$rtatag (w) t 82r/æ
vu 28.6.1968, btJla8o 1) e! uel soilarL8r ilat do DllJEoE @ de ùgovoerde aiyoLprcdu.lrtoE, reke!l!8 hoq!
il6a @t Ao ru! ile vêEork.lde lstEtlle ÿu do OoEeeaaohap rcoôæte11Jk6 beooherd.ag' op ôoE nlveau lÊ8-
Bolr ôat ovoroeDM Eot do rlobtDruo Yeor EêlI.
II. §@E44!SEEE,
OvoreeEko@tlg st. 10 ea 11 ve YæorAeDlnS (EÉO) u. 8€r+/68 rordt ateu vorleoûd voor ale la do OsEêêæohafl,
geDrcùuoeêrd. o! als yoeôer yoor alleleB gebroÊkt raBC Eslkpoedor oD oBdemelk. De stouboiltage! Eriio! Ja8-
ltJkst toBoltJk Bot de yaatatelll!8 ru do rlohtpllJ8 yoor bet volBonil EelkprlJsJaa EatSostolû. Darrua9t
rordt æk atou yorlceDd aE d9 lE ale geEeeasohap Bglrroiluooslrls ea tot æelae eB dâBÊIutoD veryerkte oader-
Ec1k.
Voor het büalolæerkoer Eet ôelde Luale! rordt eu ulfome re8ô1188 Ôôo8opaot dl'e eoE stÊ14o1 va hoffllBe!
blJ ds Lavoc! oa B rootltutlos bU ate ultvoêr owat, bslde tsr oyolbng8llE8 vu hct vctoohll tu6Eo! de bul,-
teE e! bLroB alo oeEeo48ohap Boldeldo prl,JEoE. Dê hl,oryu ult8Bude atabl,llasrêEôe rotkl,D8 YoorkoEt' ô8t de
soho@olLago! vu ale uolo!,ilEuktprl,Jz€À eor ton8slag hebbêa oD ilo bluo ilo CoEooæohap toegopasto prlJse!.
EeffllroE bl-l Lavoor (vsloraleal!8 (EEo) u. 804/68 æt. 1l+)
Doze zlJD la prLlolps Bolr.Jk au het ycracbl,t tu€osB do dreEpelDllJze! ea de fruoo- grcaaprlJEoE. Ire fleoo-
grolstrltJzo! Bo!.leD Eo! lqilar hoofdpBotu&t borekeDd op bæls ÿu dle Des6t guetlge aan&ooP@SollJkheiloE oP
als roreldEÜkt.
Iat ds bolokenllB ?u de llvoerheffls8e8 ve æ@L8s Eokotrpolato Dmdukte! betroftr zLJ vomozo!
!æ vororaenil8 (roo) u. 821168.
(vololiloalag (Em) u. Eotr/68, ut. 1?)
OE ôo qltvoe! B mivelprcddÉea, op bæLa !@ de DrlJEo! va .loEe ppôukteE lE de later@tloDals
hadolr @B€ItJk to @&eBi ka het yor8ohlL tuE8oa llozo pll,JzeB oa de DriJEeD lD do OeEsoracbaP
oeslbmBil uordo! ôoor eeB rêEtl.tutloi ôie pelloalok rcrdt vast8eatelal. Deue le8tltutto ls geltjk
yoor de Beholo ceEeæohap cE kar a1 la8 8o1t8 ale bestà@,'!8 Bodlff,oraBtloord uorden.
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